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DIRECCttm ¥ IDMINISTBÁCIORs 
Z u l m U equina á Neptum 
H A B A N A . 
IHiWM» 1  
Precios de snscriDcióa. 
Í r¿ meses« 921.20 oro 
6 Id U.00 „ 
8 id 6.00 „ 
S 12 meses M $15.00 pt* 
6 Id 8.00 ,, 
3 i d ™ 4.00 „ 
(12 meses.. $14.00 pt* 
H a b a n » , . ^ •} 6 id 7.00 M; 
De anoche. 
Madrid, noviembre 20. 
L A S O O R T E S 
Hoy se han abierto las Cortos. 
E L S E N A D O 
En el Senado so ha constitnido 
Mesa» ocupando la presidencia el Conde 
de Tojada Valdosera y los sonoros geno-
ral Daban, Duque da Béjar, Eodríguez 
San Pedro y Conde de Pallares. 
E l Sr- Conde de las Almenas anunció 
una interpelación al gobierno sobre la 
crisis fabril de Barcelona. 
E L CONGRESO 
La Bssión empozó en medio de grandí-
sima espeotaoion, perq al procederse á la 
votación do la Mesa? tuvo que suspender-
se el aoto, porque! contados los dipxuta-
dos, no había el número que señala q 
Keglamonto. 
Mucha concurrencia on el Salón áe 
Conferencias y en los Círculos políticos. 
Se hacen muchos comontarlos sobre la 
suspensión de la votación de la Mesa. 
i 
Servicio de la Prensa Asociadla 
JVtteua York, noviembre 20. 
Livadi», noviembre 20. 
L A S A L U D D E L O Z A R 
Los méiícos que atienden al Czar han 
publicado hoy un boletín en el cual anun-
cian que el estado de Nicolás I I no es 
hoy tan satisfactorio como era antes. 
Nueva York, noviembre 20, 
E L M O R R O - O A S T L E 
A las doce y cuarenta minutos de este 
mediodía pasó la luz déla Chata fondeada 
frente á Sandy Hook el nuevo vapor de 
la oasa de Ward "Morro Castle" que acá. 
ba de rendir su primer viaje, durante el 
cual no ha desarrollado toda la potencia 
de máquina de que es capaz, y per lo tan 
to no ha mostrado aun su velocidad má. 
xima* 
Washington, noviembre 16 
L O D E O H I N A 
El gobierno amerioano sigue inclinado 
á no unirse á las demás potenoias para 
presontar simultanoaments sus demandas 
á China, púas entiende que lo que las po-
tencias exigen de China es tanto, que no 
puede acceder. 
Panamá, noviembre 20. 
L O D E C O L O M B I A 
Lo sucedido con el vapor inglés "To-
boga" fué la signiante'. Labido á la na- 1 
cesidad urgante en quo estaba el gobier-
no de Colombia de mandar tropas á Búa-
naventura, y no teniendo buque para ha-
eorlo, se dirigió al agente en esta dol va-
por inglés "raboga"y la ofreció el com-
prar el mencionado vapor ó fletarlo. El 
agente so negó on absoluto, y entonces el 
gobierno lo confiscó. 
Es muy cierto qon el cónsul inglés ha 
proteilado contra eso, pero el gobierno ha 
manifestado que está dispuesto á indem-
nizar á los armadores Prpor los perjuicios 
sufridos. 
Londres, noviembre 20. 
E N E L A F R I C A A U S T R A L 
Se dice en esta f capital que en los ao' 
tuales momentos se está dando una im' 
portantísima batalla entre las fuerzas 
boer mandadas por Dewett y las fuerzas 
inglesas que la persiguen. 
San Peterebargo, noviembre 20, 
P R E C E S P O R L A 
S A L U D D E L C Z A R 
El Patriarca de la Iglesia griega ha 
mandado que se recen oraciones especia-
les pidiendo al Altísimo que restablezca 
a salud del Czar. 
Manila, noviembre 20. 
E N F I L I P I N A S 
Macabolos, un antiguo jefe tagalo, al 
frente de cien filipinos escogidos, está lis-
to para salir en persecuoióa do Aguinal-
do, que se supone se encuentra en el ñor. 
te do Luzón- Apoyan á Macabolos algu 
ñas fuerzas americanas. 
imiTlíDSTATES 
ASSOCIATED PEESS SEUVICB. 
New York, Novomber 20fch. 
T A M F A L A B O R 
TROÜBLES NOT 
Y E T S E T T L E D . 
Tampa, Fia. , Nov. 20tb.—The tron-
blea between the Oigar makers belon-
ging to the difíerent labor Unions in 
this City have not boen eettled yet. 
MORE VIOTIMS OP 
T H E G A L V E S T O N 
HURRIÜANE F Ü Ü N D 
v&alveston, Tex., Nov. 20bh.—Over 
one hnndred bodies belonging to 
viotims of thehnrrioane whioh visitad 
thia City lately were fonnd on laat 
Satnrday in a swamp to the West of 
this City. 
F R E N O H D B P U T Y S A Y S 
W A L D B R S B E U N F I T 
Paria, Pranoe, Nov. 20th.—la the 
Frenoh Ohamber of Depaties yesterday 
Sembat, a Radical Sooialiat, has 
deolared that Germán Fíeld Marshall, 
the Oonnt Von Waldersee is aofit to 
command the Alliea' foroes in Ohina. 
C H I N E S E I M B R O G L I O 
NOT T R A O B A B L B 
TO G E R M A N Y . 
Berlía, Germany, Nov. 20th.—In 
the Germán Reiohstag yesterday, 
Oonnt Yon Balow, the newly appoín-
ted Germán Ohanoellor, emphatically 
denied that the present Chínese 
imbroglio waa traceable to the Ger-
mán ooenpation of Kiao-Ohoo. 
T W E L V B N E W 
S Ü G A R B B B T 
F A O T O R I B 3 IN R U S I A -
St. Peterbnrgo, Raasia, Noviembre 
20th.—Twelve new Sagar Beet Fao-
toriea will open in Raaaia daring the 
ooming grindiog season. 
A M E R I C A N B U Y I N G 
SÜGAR B E E T SBBD 
I N R U S S I A 
Waraaw, Rnasia, Nov. 20th—It ia 
reported that American Agenta are 
bnying Sagar beet seed in Poland íor 
trial inthe United States Agrionltaral 
Stations. 
OZAR'S CONDITÍON 
E X O B L L B N T 
Livadia, Rasaia, Nov. 20th—The 
last Bulletin pnbliahed aaya that the 
Caar's oondition is excellent. 
A N T I 0 H R I 8 T I A N 
E I O T S I N T H E K I A N G S I 
P R O V I N O B 
Cantón, Ohins, Nov. 20bh.—Anti-
Ohriatian riots have ooourred in the 
Ohinese Provinoe of Kíang-Si. 
The non-Chrlstians wear badges. 
Vladivostok, Siberia, Nov. 20th.— 
Ohinese have damaged the Sonthern 
iSeotioa of the Manohnriaa Railroad-
Kaeaian Oompany — to the extend of 
aboot ten miliions of Ronbles 
14.999,999. 
U. S. B A T T L B 3 H I P K B N T U O K Y 
TO C A L L A T S M Y R N A 
Washington, D. C , Nov. 20th.—It 
has been deoided that the United Stat-
es Battleahip Kentuokyynow at Naplea, 
shonld be ordered to touoh at Smyrna 
en route to the Philippines oomoident 
with the renewed demanda on Tarkey 
regarding the payment for the indem-
nity for the desfcraotion of Missionary 
properfcy, in Armenia. 
A D B S P A T O H TO 
T H E LONDON T I M E S 
London, Bngland, Nov. 20th.—Tfo» 
London Times printa to-day a telegram 
fron its oorrespondent at Fekiasaying 
that Ohinese Prinoe Li-Hang-Ohang 
saya that the Chínese Imperial Bdiot 
mentioned on the 17th. inst. provides 
íor the final pnnishment that the Chin-
ese Conrt will be able to inflíot. 
The despatoh adds that the mild-
nesB of the aentences exoitea the ridi-
jale and strengthena the Foreig Min-
isters in their determination to demand 
the death penalty, otherwiae the pnn-
iehments will be illnsory. 
ILLNESS OF CZAR DUB 
TO E A T I N G B A D F I S H 
London, Nov. 20fch.—The London 
Daily Ohroniole printa a telegram from 
its oorrespondent at Warsaw sayiog 
that the illnesa of the Czar of Raaaia 
was dae to eating bad fiah. Previous 
reporta asoribed it to drinking bad 
water. 
F R B N C H G O V E R N M E N T 
G B T S A P P R O V A L . 
París, Nov. 20.—In the Frenoh 
Ohamber of Deputies by a vote of379 
againat 81, has aproved the Frenoh 
Government's explanationa upon the 
snbjeot of the beatowal of Frenoh De-
oorations. 
N E W S F R O M C H I N A . 
Paria, Nov. 20th.—The Frenoh Oom-
mander in China, annoanoing that the 
Allies are now oooapying the Chínese 
Imperial Tombs to the East and to the 
Sontheaat of Pekín, reporta an enga-
gement in whioh three hnndred Chí-
nese "Boxera" were killed. 
The Allies' foroes had no oasnalties. 
A STATEMBNT 
F R O M OOUNT 
V O N B U B L O W . 
Berlín, Nov. 20fch.—Count Von Bue-
low, the Germán Chaoellor, has de-
olared beíore the Germán Reiohstag 
last eveuing that Germany did not 
desire to interfere with the interests 
of the other Powera in Ohina and that 
she oTly wished to proteot her own 
rights and secare fally atonement for 
paet misdeeds and HUÍtable gaarantee 
of refonns, bnt that a fall atonement 
ia eapecially desired. 
NO W A R O F O O N Q U E S E , B U T . . . . 
Oonut Von Buelow daid that Ger-
many is not waging a war of oonqaes 
ia China and that the partition of 
China is not desirable, jttat now. He 
said aiso that however Germany de* 
aired to share in what is to be won 
from China. That Germany will not 
over reaoh any one, ñor oonsent to be 
overreachet by anyone. 
OZAR'S OONDITION W O R S E 
Livadia, Raaaia, Nov. 20 th.—Accor-
ding the Bulletin pablished by the 
Phyaioiana who are attending the 
EL TRANVIA 
LECTUICO 
Demorará a lgún tiempo todavía, antes de que pueda estar listo pa-
l a circnlar, y como la mejor forma de esperar, es sentado, recomenda-
mos nuestras cómodas butacas, mecedpres, sillas, etc., que reúnen las 
cualidades de aer fuertes, muy bonitas y sumamente baratas. 
No confundir nuestros muebles americanos, procedentes de las me-
jores fábricas de los Estados Unidos, con esos otros que se venden co-
mo tales, y que resultan ser ÚQ pacotilla. 
m a m , m m i & WEISS. 
ÜN1COS A G E N T E S D E j L A M A Q U E A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
O h r a p í * 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIETA 
[SfiS i í F ' « K T •¡Sí'^ji^ ift^Tn 3i ^7 
n UB? 
Czar Nioholaa I I I of Rasaia, his oon-
dition ís less favorable to-day. 
S. S. "MORRO C A S T L E " 
D I D NOT S H O W H E R 
S P E E D Y E T . 
New York, Nov. 20th.—At 12-40 
p. m. has passed Sandy Hook Lights-
hip Ward's line new ateamer ''Morro 
Castle" on her maíden tríp whioh waa 
made withont showing all the speed 
ahe can ahow. 
NOT J O I N T A C T I O N I N C H I N A 
Waahington, D. C , Nov. 20fch.— 
The United States Government is 
very mnoh deainclined to join the other 
PoWera in makin its demanda npon 
China, as it is oonsidered that China 
will not be able to grant what the 
Powers demand from her. 
T H E A F F A I R A B O U T 
T H E S. S. «'TOBOGAN 
Panamá, Colombia, Nov. 20th,— 
Owing to the nrgenoy reqaired in 
sending some Colombían foroes to 
Baenaventara, the Colombían Antho-
rítiea wanted to oharter or even to bay 
the British steamer "Tobooa." Her 
Agent here refaaed to aooeed heno e 
the seizare. 
It is anderstood that the British 
Oonaal haa proteated, bat on the other 
hond the Colombían Goverameat has 
offioially stated that it is to indemnify. 
B A T T L E B E T W E E N 
B R I T I S H AND B O E R 8 
GOING ON. 
London, Bngland, Nov. 20bh.—It is 
rnmored here that an important battl 
between the Boera ander Boer Gen. 
Dewett and the British foroes is now 
in progress. 
P R A Y E R S F O R T H E C Z A R . 
St. Petersbarg, Rassia, Nov. 20th.— 
The Raasian Reiigioaa Aathority haa 
oommanded speoial playera in all the 
Ruaaian Chnrohea for the health of 
the Czar. 
N O T A B E L E S TO P U R S U B 
A G U I N A L D O . 
Manila, Nov. 20fch.—Macabolos, a 
Former Filipino Chief with one hnn-
dred of pioked Nativea and sapported 
by United States foroes is ready to 
paraae Againaldo who it is suppoaed 
ianow in Northern Lazon. 
Nmva 'gork, noviembre 20, 
tres tarde. 
Oentane», á$4.78. 
Deaoaonto papol oomorol̂ i, df?. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, ({0 d]r7., ban-
queros, á 4.81. 
Oamblo sobre Paría 60 d[V., hmcimsQ», á 
5 franooa 20.5i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., baaqaf)-
ros, á 94.1 [8. 
Bonos registrados de loo Estados Unidos, 
4 por ciento, á 116. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 98, oosSa y flaía 
en plaza & 2.11[10 c. 
Centrífugas en plaaa, á 4.3[8 o, 
Maeoahado, en plaza, á 3.5i8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Mantsoa del Oante, en tercerolas, á 
l i a .GT. l^ . 
Harina patant Minnesota, á $4.25. 
Londres, noviembre 20. 
Azúcar de remolacha, á eaSregar ea 30 
días, á 9 s. S.l{2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. m, á 13 s. 9 d. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á 98.9 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Gaatro por 100 español, á G3.5[8. 
París, noviembre 20. 
Renta 3 por oieuto, 100 francos 05 cén-
timos. 
8B150 sacos centríf., á 6 ra. arroba, libre de 
todo. 
well recognized fame, aoqnired in the 
leadíng Baropean and Ameriean Cir-
otar. 
The Japonese Troape—The Líving 
Statnes—The king of the Fire—The 
Gracefal Olowns—The Bqnestriana— 
The trained anímala, eto, are figures 
of exoeeding interest. 
The ohawing card, is the Great 
Magio Pantomimo, beantifully render-
ed by the MONTE MIEO famíly. 
Two drarming American blondes 
oommence the aot with a very oatoh. 
ing song and dance, following with a 
gaitar and mandolino dnet, they place 
their instraments back of their shonl-
ders and at the tune of a very seweet 
waltz they wave baokand forth in 
enoh a gracefal atyle that at once they 
hold the speotators spellbonnd. 
Then comes the comloaí part, a dan-
cing professor steps into the scene 
and the servant playa so many trioks 
on him, that the professor takíng 
advantage that he ia oonoealed into 
a barrel shoots him with a revolver, 
then assisted by one of the fairs he 
takes the piecea of a dnmmy, glueet 
them in the wall and anddeuly the 
dnmmy ia ohanged into the l íving 
servant who as a reward slaps the oíd 
prof in his face. And now comes a 
orazy ohase, ont of Windows, doors, 
roofa, eto^ tey llp and jnmp nntil 
0xhanated falla the oíd prof and with 
him the cartaín. 
Oolonel Pabillones ís to be congra-
talated npon bis Great Suoceas. He 
deaervea it well. Hia program ia 
changad every evening, alwaya intro-
dnoing new features. 
There is not a better place in town 
to hurry away the time and whith 
great pleaaure we reoommend a viait 
to his Círcua Neptnno and Monaerrat 
Sts. 
J . M. HBEEERO. 
50 á 70 Nae7á Fábtloa de Hielo 
Melneiln (Í8 Aiúo«r de Oárds-
a»«. 
Obligaoiaaes. Serie A M. 25 i Sin 
ObUgaoioaea. Serie B . . . « . . . . s 4 á 25 
Uompafiís de Almaceno» de 
Santa O a t t O l n » . . . . . . . . . . . . . . { 6 5 
Oompa&ía Lonja de. ViTerei.. • 
Ferrocarril de Gibara á Holguio 
Aooionea - 26 á Sin 
Obllgaolonea 100 á Sin 
ífñifs'ooarrll de San (J&yetano 
£ Viñalei.—Aoolonoi 5i á 10 
O b ü g a o l o n e a . . , , 1 5 á 25 
Habana, 20 de noviembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Yentas efectuadas el día 20 
Almacén: 
10 4; p? vino Moscorra.... $16 uno 
20 c; champan de plátano. $4.50 una 
10 gfa. ginebra E l Combate $2.25 uno 
15 C[ vermeut Marchio-
natto $5,50 una 
200 o? jabón Rocamora.... $5.50 una 
50 gfa. ginebra El Cascabel $5.60 uno 
50 2P vino Navarro Hu- ¡BSÜJ 
guet „ $49 los 4[4 
30 p^vino R. Bosch $47 una 
300 82 arroz canilla viejo..., $3.40 qtl. 
40 jamones Caldelas $40 qtl. 
20 C2 cognac Versein $8.25 una 
40 c; latas manteca La Cu-
bana... $13 qtl. 
20 ci 2[ id. id. id $13.50 qtl. 
10 ci id. Id. id $14.50 qtl. 
Tl8 smrap SFsteii 
What ís the matter with the plana 
for aewerage and repaving of the City 
of Havana? 
This question is being aaked by the 
people who are not posted in the 
Aynntamiento'a secreta. 
Indeed, there are plenty of reaaona 
to be surpriaedj after deoidiog to oarry 
on the works at once beoauae they 
were oonsidered neoesary and urgent, 
nobody can explain how daya weeka, 
and montha will paaa by withont the con-
ditíons oalling for bida shonld not be 
pablished in the Oaoeta, althoagh Gen-
eral Wood apon hia retara from the 
Statea reoently deolared that it waa 
very important that the matter shonld 
be settled at once ia order to start 
work this winter. 
What an instirmountable difjionlty 
haa come oat at the eleventh hourf 
We don't know; bnt what aeema to 
as a sare thíag ia that, owiag to the 
delay and obstrnctíonism presented. 
General Wood may perhapa be deoid-
ed to oarry the worka ignoring the 
Ayuntamiento and with Amerioan 
money whioh later on shall be re-
embolsed from Cuba, and thaa we will 
have a new Department called "Ins-
peotion and Supervisión of Sewera eto" 
whioh will be aa oheap aa all thoae 
Department that we have already, and 
there will not be any Municipal loan, 
beoauae the loan was anthorized man-
ily to pay with it, the work of aewerage 
and repaving of the City. 
And as wish this, with the snp-
presion of the loan the City will aot 
be beneflted in any way, henea the 
peoplea snrprised at the hindrancea 
and drawbaoka preaented to the fam-
ous expediente for Sewera and repaving 
the Capital of the Island. 
COLOML POBILLOM 
Colonel Pnbillonea, the moat popu-
lar man in Havana, the Bernnm of 
Cuba, the yoaogpeople's friend opon-
ed his season laat Satnrday evening. 
The Colonel haa presented na with 
a Company that beets the Record. I t 
is díífíoalt to draw any line of oom-
parison betwen his many artista. Al l 
are stars of the Ist. raagnitade and of 
O F I O I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Acordado por el Ayuntamiento do esta 
ciudad en sesión de Cabildo permanente 
efectuada el día 21 de octubre del corriente 
año, quo en lo sucesivo ee expida la licen-
cia para perros de caza sin cobro de dere-
chos á los cazadores que justifiquen poseer 
la licencia para la caza expedida por el 
Gobierno Civil y que sea válida por lo me-
nea para seis meses al de BU presentación. 
Que la exención de los derechos de li-
cencia no es extensiva al costo de las me-
dallas de que anualmente deben proveerae 
y que deben ser especiales para el caso. 
Que para evitar que un solo cazador ins-
criba á su nombre gran número de perros, 
ee señale como máximun dos perdigueros y 
seis sabuesos y que el cazadar que ya se 
haya provisto de la correspondiente licen-
oia no tendrá derecho á reclamarla devo-
lución do los derechos abonados y solo dis-
frutará del beneficio después de publicada 
la presente orden. Se hace saber á los com-
prendidos en el precedente acuerdo que 
pueden ocurrir al Deprrtamento de Con-
tribuciones, Negociado de ''Propios y Ar-
bitrios" situado en la planta baja de la Ca-
sa Consistorial, todos los días hábiles de 
10 a. m. á 3 p. m., en solítitud de las ex-
presadas licencias, por las que solo abona-
rán 30 cts. moneda americana, valor de la 
medalla, donde presentarán, como requi-
sito próvio para obtener la gracia, la licen 
cia á que se contrae el acuerdo. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, noviembre 15 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
c J6»9 4-17 
V A P O R E S DB T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Nbre. 21 México: New York. 
. . 21 Riojano: Liverpool y eso. 
mm 21 Olivette: Tampa 7 Cayo «Juego. 
. . 21 Ramón de liarrinaga: Liverpool. 
. . 24 Aransas: New Orleans. 
25 Yucatán: New York. 
. . 26 Mascotte: Tampa y Key Weai 
. . 26 Montserrat: Veraeru* y eeo. 
. . 46 Ardanrose: Mobila. 
. . '26 Segurama: Veraorn». 
. . 28 Morro Caatie: New York. 
. . 28 FranciBca: Liverpool ye«o. 
. . 30 Constantla: Hamburgo y eso. 
Dbre. 2 Isla de Panay: Cádiz y eeo. 
. . 2 Douglas: Pansacola, 
. . 3 Prí: Halifax. 
3 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . 12 Euscaro: Lireroool y eso. 
. . 12 Puerto Rico: Barcelona. 
S A L D R A N 
Nbre. 21 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
21 Lauenburg: Mobila. 
. . 24 México: New York. 
. . 21 Aransas: New Orleans. 
. . 26 Mascotte: Cayo Hueso y Tamp», 
. . 26 Yucatán: Progreso y Veracru». 
. . 27 Seguranca: New York. 
. . 27 Montserrat: Cadit y escalas. 
. . 28 Ardanroso: Mobüa. 
Dbre. 1 Constantla: Hamburcro r eso. 
1 Morro Castle: New York. 
8 Vigilancia: Veracrus. 
4 Orizaba: New York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
B E E S P E R A N 
Nbre. 25 Reina de los Angeles, en Batabané pro-
procedente de Cuba 7 eso. 
Dbre. 2 Joseñta: en Batabanó, procedente de Cn 
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Nbre, 22 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Mane anillo y 
Cuba. 
. . 29 Reina de los Angeles, de Batabané par* 
Cienfuegos, Casilda, Tunus,Júcaro.Man 
sanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles & las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los 
nes.—So despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
9 CADIANA, déla Habana 101 sábados í l á a 6 de 
la tarde para Río del Medio, Olmas, Arroyos, L a 
Fó y í^aaainna.—Sadospaohaá bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda, 
Rio Blaoco y San Cayetano. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO D U 1 PUZA 
Noviembre 20 de 1900. 
AZÚCARES.— El mercado sigue quieto, 
con precios nominales. 
Cotizamos: 
Oentrííugaa, pol. 95[96, de 4.7(3 á 5 ra. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. —Continúa ia plaza moderada-
mente activa, sin variación en los precios 
anteriormente avisados. 
CAMBIOS.—El mercado se mantiene tran -
quilo y sin más variación en laa cotizacio-
nes, una nueva baja en las por letras sobr» 
España. 
Cotizamos: 
Londres, GO d(V 19J á 19f por 100 P. 
3 div 20̂  á 20t por 110 P. 
París, 3 d[v 6i á por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 19| á m por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 4̂  á 5̂  por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 10i á 10| por 100 P. 
MOÑUDAS BZXBAKTIBAS. — He cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano • 9 | á 10 poi 100 P 
Greanbaobs 9| á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 á 61 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a • 
gujero 9| á 10 por 100 P 
VALOBXS.—Ccontinúa la Bolsa quieta 
pues solo se han hecho las siguientes ven-
¿AS* 
30 acciones B. Español, 88.3(4 á 89. 
50 id. Gas Hisp. Am., á 22. 
10 bonos id. id., á 02.3(8. 
Cotixaeión ofleial de ia E\ |ri?ad& 
BiUstes dsl Banco Español cta la M » 
de Cuba: 7f á 71 valor. 
PLATA ESPADOLA; ZU á 81f por 100 
P t n i S T p D E L A H A B A N A 
EntTftdssdetmesía 
Dia 19: 
De Tampico en 4 dias vap. alemun Ithaka, capitán 
Roerder, trip. 27, tons. 2268, con carga general, 
¿ Zaido y cp. 
Día 20: 
MoVla en 2 días vap. cubano Lauenburg, cap. 
Sperling, trip. 4?, tons. 2156, con carga general 
á L . V. Plaoé. 
Cárdenas en un dia vap. norg. Orange,' capitán 
Dannerig, tripe. 25, tons. 1575, en lastre, .á 
Süveira y cp. 
—-Fernandina en 8 dias gol. am. Lucy H . Rusel!, 
cap. Bishop, trip. 8, tons. 1166, con polines, á 
los F . C. Unidos. 
Salidas de traía is 
Día 19: 
Para Daiquírí vap. ings. Grajfleld, cap. Yjron. 
Guanta vap. ñor. Uto, cap. Bryde. 
Dia 2 Í 
Para Veracruz vap. am. Orizaba, cap. Leighton. 
— - N . York vap. alemán Ithaka, cap. Roerden. 
Fernandina gol. Ing. B. Parker, oap. Cárter 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds. 
CoruBa y Santander vap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Casquero. 




FONDOS P U B L I C O S . 
Obllgaoionoa A yuntamtento 1? 
tilpotooa...... • . . . . . a . 
Obligaciones Hlpoteoariu dol 
Ayuntamiento..••••«<. ...Hea 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
ACOIONBB. 
fianeo Hnpaflol de la Ul i da 
G f t b S . . . . . » . . • - « - . .m.mam.mmm. 
Banco Agrioola. 
Banoo dol Comercio. 
Üompafiia de Ferrooarriies Dni 
dos de la Habana y Aimaoe-
nes de Regla (Limitada).. 
dmpafiia de Caminos de His-
nro de Cárdenas y Jácaro^ 
üompafiia de Caminos de Hie-
mo de Matansas 6 Sabanilla 
Compañía del Ferroonrril del 
Go? Oaban» üeutral IMlvrsy 
Limited—Frdferidsis....> 
Idem Idem aedocea. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . » » . . . . . « * • 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de G a s . . . . . . 
Compañía de Gas Hlspano-A-
merioana Consolidada....aa 
Bonos Hipotecarios de IA Oom-
pafiía da OMM Canaolldads.. 
Bonoi Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Red Tolefónla» de la Habana 
üompafiia de Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. . . aaa««...ciM 
Compañía de Almacenes de De 
pósito da ta Habana, . . . .« .a 
Obligaciones Hipotecarios da 
Cienfuegos y Vlliaolara..... 





891 * 90 
20 á 5'J 































M O Y I M E N T O D E P A S A J E HĈ S 
L L E G A R O N 
En el vap. amer. V I G I L A N C I A . 
Do Veracruz: 
Sree. Julián Zaragoza—José Zárraga—Mercedes 
Zaragoza—Jalia y Angela Zárraga—6. W. Fowler 
— H . Yoder—D. García—Amparo Moreno—Pas 
cual Marfal—G. Naboli—Santiago Lavin—Rafael 
González—Manuel Mosquera—B. W. Cauldwell— 
C. H . Lohman—J. Vicenzo—Vicente Portia—Je-
sús José—Tomasa Cabrera—Ramón Forafio-Nie-
ve Baie—José A. García—Francisco J . Marin— 
Jeeúfl Jiménez—Francisco Perasa—Manuel Almei-
da—Jesds González—Manuel Martínez-Fortunato 
y Miohel Borgezzi—Miguel y Pascual Ferraoo—C. 
Menia—G. Mayo—Miohel Angel— Maogacazzo— 
Lew Long—Lew Kan—14 de tránsito. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. ORIZABA: 
Para Veracruz; 
Sres. Luciano Delgado—Emilio M. Alfaro—Pa-
trocini» Diaz—José González—Isabel Labrada— 
Nicolás Labrada—Miguel Labrada—Félix Urquljo 
—Antonio ürqnifo—Antonio Pelaez—Antonio A -
ria»— Antonio Manzano— Manuel Ruiz —Javiera 
Beles—John Biyley—Carlos Rico—San Sing—Jo-
lian Diaz—Gaspar Omar—Jaime Guardiola—W 
Reedon—Julián y Rosa Vázquez-Manuel Beltran 
—Pedro Pareantes—A. Hamilton—Juan Alomá— 
María Qarcf i—Hilarle González. 
^ E n el vap. esp. ALFONSO X I I , 
Para Corufía y Santander: 
Sres. Alejandro González—Ceíllio Piris—Fer-
nando Inclán—José M. Fernandez—Vicenta Regó 
—Angel López—Antonio García—Cristóbal Rodrí-
guez—Sainrnino Vázquez — E . Redondo—G. M. 
Conde—J. Rodríguoz— Ramón Ferreiro—Hilario 
Nogal—Silvestre Ferreiro—Javier García—Serafln 
Taboada—Juan López—Andrés Sanjurjo—José L i -
nares—Angel González—J. Fernandez—Juan Pe-
reiras—José Bede—Manuel Porta—JosóPoo—Hi-
ginio Aiboo—José Rodríguez—Ricardo Peña—S. 
Sanckez—Manuel Fernandez—Leonardo Cabello— 
Fernando Suares—Manuel Fernandez—Joaquín 
Abolló—Manuel Mallo—José Pérez—Ramón y An-
tonio García—Manuel Gil—Adolfo Porset—Per-
fecto Riva—Josefa Baranda—Gregorio Palacio— 
Justo Blanco-Ignacio Gaibeiarde—Antonio Ja i -
me—Martin Beracain—Francisco Rodrigues—Ig-
nacio Paiau—María Sainz—Francisco y José Pola 
—Manuel Martínez—Santos Cueto—Juana Santos 
—Cioriano Casanova— Francisco L . Rodil—Juan 
Pí—Benigno López—Eulogio González—Angel A -
bascal—R. Fernandez—Trinidad Iraredia—Mannel 
Graña—Serafln Fernandez—Manuel Sampayo— 
Antonio Ibra—Francisca Blanca—José Snarez— 
Nicolás Conitenda—Juan Ares—Cayetano Feal— 
Celestino Rodríguez—José López—David Molina 
—Francisco Brage—Fernando Fernandez—Ma-
nuel Santos—Luis Alonso—Salvador Capin—Mi-
guel Jiménez—Saturnino Portillo—B. González— 
Manuel García—Baldomcro López—Ramón Alonso 
—Manuel Pelaez—Francisco VÍZOJO—F. Badiilo— 
José Montserrat—Manuel Gonzalo»—Manuel Cos-
tales—Florencio Rodríguez—Ernesto Gutiérrez-
Juana Mendiola. 
En el vap. am. V I G I L A N C I A . 
Para N. York: 
Bres. José Merfeld—Antonio Simaneya—Carmen 
Leal—J. Hecidejen—Manael Doves—H. Grors— 
F . Mamberk—E. Feroh—R. Bargassen—E. Samp-
son-Cora Finch, 
Entr»a«8 de cabete® 
Dia 20; 
BPNo hubo ^ 
Bespacímdos de ««betoje 
Dia 20: 
O** No hubo. 
Bnqcea (gae k&n sblerte resistve 
Dia 20: 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am, Olivette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
Dia 2p: 
Para N. Prleans vap.am. Knlckervorcker, capital 
Staples, por Galban y op, 
¿7 tercios tabaco 









t4 cajas licores 
5 cajas dulce 
——N. York vap. am. Vigilancia, oap, 
por Zaldo y Cp. 








Mobila vap. oubano Lauenburg, cap. Sper-
ling, por L . V . Placé. 
150 barriles botellas vacias y cargado trán-
sito. 
Pto. Cabello 'vap. ñor. Orange, cap, Dauncrig 
por Silveira y cp. 
E n lastre. 
1^*E1 vap. correo esp. Alfonso X I I , lleva además 
de lo ya publicado: 
397305 tabacos torcidos. 
61200 caietillas cigarros 
1000 libras picadura 
Baqnes con registro abierte 
Para Miamí vap. amer. Miaml, cap. Delano, por 
Zaldo y ep. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S B E 
A1TOTI0_L0PE2 Y C? 




2Tew Y o r k , Cádiz , 
Barcelona y G é n o v a 
el día 27 de Noviembre á las 4 de la tardf. 
Admite carga y pasaieros, á ios que se ofrece 
el buen trato que esta antigua üompafiia tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdon, Rotterdan, Ambares y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia tolo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
SOTA. -Esta CompaSía tiene abierta una póliza 
Motante, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asogumse todos los afeo-
tos que ss embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajoros ha-
ola el artículo 11 delBeglamonto de pozales y del or 
tea y régimen Interior de los vapores deesta Com 
pofi'ía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
kiltos do su equipaje, «a nombre y el puerto do des-
tino, eon todas sus letra» y con la mayos claridad" 
L a üompofiiano admitirá bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente eztampado el nombre y ape-
llido de su daeOoosí somo el del puerto do ¿estmo. 
De más pormenores impondrá su ooustgaa rio 
Oficia. Crtye.io* nam. 23. 
A D V B B T S H O I A I K P O B T A N T E . 
lisia Empresa pono á la disposiolón do los aoBc-
tce cargadores sus vapores para recibir oargs, m 
uno 6 más puertos de la eosta Norte r Sur do is 
Isla da Cuba, siempre que la carga qns ss ofresoa 
sea «ufioiente para ameritar la escala. Dloha carga 
se admite para B A V B B y HAMBüfcGO * tam-
bién para cualquier otro punto, eon trasbordo an 
Havre 6 Hamburgo ft conveniencia de la Empresa. 
Pura raág poimworei díriglrís 15 m «onilijBfttB-
ííos: 
156-1 J n o 876 
Vapores costeros. 
I [ M M DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J E HERRERA 
S i l V A F O B 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el 25 de Noviem-
bre & las 12 del dfa, para lo» de 
Pnerto Fa**©.. 
©Jibara, 




Admite carga desde el dia 22 hasta las 
5 de la tarde del dia 24. 
Se despacha por sos armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, üuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la oalle de O'Reilly) v*'* ins-
Í>eoolonado y desinfectado en caso necesario, según o nrevionen recientes disposlclonet. 
No se admitirá á bordo del buque ningfin bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes iuspeooionado por la SANIDAD. 
c 1601 78-1 O 
A V I S O . 
E n virtad dol Acta del Parlamenta! 
de Canadá, G3 y C4 Victoria, capítu-^ 
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS M I WMUUl, 
se cambiará«| dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE ROYAL B A M OF GANADA. 
E . L . PEAS1L 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900, 
C1617 alt 39-16 N 
Sita Compafila no responde ¿el retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven 
sttampados con toda claridad el destino y marca* 
de las mercancías, ni tampoco de las reoiamaoio-
nw qco ao hagan, por mal onvaia j falta de proots-
ta «o los mismoit, 
e 1E02 I 78-10 
Servible regular de vapores « o m o s at&wlsaae 
•ntre los puerto* triantes: 
Siftieva Yorfe Oíeafuogcs Tamploe 
Habana Progreso Campeoh« 
STossaR Veraorua Frontern 
Stgo, de Cuba T u p a n Laguna 
Salidas de Nsova York para ia Habana y puertos 
de Mcxioo los miérooloa á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todo* los «Abades i la una do la 
tarde. 
ioMas de la Habana pera Sfeava York todos IOR 
martes y sábados á la una do la tarde como sigue: 
V I G I L A N C I A . . . » Novbre. 20 
aS[BXICOM»..nMMMMMi M 34 
SEGURANCA » . » . . . . 27 
MORRO C A S T R E Dicbre. 1 
Salida* pan Progreso y Veraem le* Lunes á 
las cuatro de la tarde, como signe: 
Y U C A TAN..N...EM«.DW« Novbre. 26 
V I G I L A N C I A Dicbre. 3 
PASAJES.—Bato* hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á lo* viajero* 
hacen sos viales en Si horas. 
Be avisa á los refieres pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
oado da aolimataolón del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
CORRESPONDENCIA.— L a oorrespondenela 
*e admitirá únicamente en la administracién ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga *e reciba en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de ia faoha da la 
salida y ce admite carga para Ingiatersa, Hambur-
go, Bramen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Bueno* Aire*. Montevideo, Santo* j Ble 
Jutelro oon oonoolmíentos dlreatoe. 
F L E T E S . - P a r a fletes diríjanaa ar Sr. It. Louls 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l fleta da la oafga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado on 
osAfiftiíft Amarinan» 6 tu «quivtleDta, 
SANTIAGO D E CUBA.—También se despacha 
pas aja desde ia Habana hasta Santiago de Cuba 
en combinación con los vaporea de ia línea de 
Ward que salen de Gienfuegos, 
Para más pormenores dinglrse á s u ooniigrn*-
Urloi 
capitán SANSOÍT. 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 4 do la tarde para 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día, y el miércoles hasta las 3 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe cargtk. para Cienfuegos, Santa 
Clara y CagiíSfuas (Quemado de Güines) 
on conocimiento directo, y á los siguien -
es tipos de Üete. 
Para Cienfuegos 8 arrobas ú 8 pies 
cúbicos, mercancías $ 80 
Idem idem idem idem, víveres y loza 00 
Idem ffiem ídem ídem, ferretería... 50 
Idem Santa Ciara id. id., mercancías 1.75 
Idem id. Id. id., víveres, ferretería y 
loza 1.20 
Para Caguaguas (Quemados de Güi-
nes), víveres, ferretería y loza.... 65 
Idem id. id id. mercancías 90 
por sus armadores 
San Pedro a, 





N B W I T O R K , iOO Broadway. 
L O N D O N , 9 5 Grreshara St. B . C , 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, 10 Marina Ot. 
Cienfuegos, 65 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Roilly St. 
Fiscal Agents of the U. S. Government. 
Transacte a general Banking business; 
receivos deposits subject to check; makes 
advances and loans on approved securíty; 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anC all cities in the Island 
of Cuba; iasues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; ís legal depoeí-
tory for Government, City and Court funda; 
pays interest on money dopoaited in ita 
Savíngs Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Aets as Trusteea fot 
Corporations and individuáis. 
Advísory DiroctorB in Havana. 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban 6c Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopesác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués deTinar 
del Río. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vemmolo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Wílliama, P. M. Hayea 
Secretary of Board. Manager. 
'• 1621 1- N 
Lonja fle Vims fie la Mana. 
E L C O M E R C I O . 
OOMIÜJION LIQUIDADORA. 
Los sofioros accionistao que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptnno, y de 12 á 2, acompañados de sua 
títulos para hfteer efectivo el vointicuatro y medio 
Sor ciento en oro español que resulta según liqui-ación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres acclonialas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verificará previa identilioacióa 
sejcún previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviemhre 15 de 1900.—La Camisión. 
7233 alt 78-17 N 
GIROS DE LETRAS. 
Z J L X i l D O üT O. 
| WJ*Á 7 9 T T a . 
. Hacen pagos por el cable, giran letra': corta $ 
lai-ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Flladolfia, New'jOrleana, San Francisco, Londras, 
París, Madrid, Barcelona y domis tíapliales y olu~ 
d&dcs importantes de los Bstadita Unido:, Méxtao. 
y Europa, asi como sobra todos «los pueblos deK«« 
paflay capital y puertos de Wéjloo. 
«1500 ? 7«-l O 
(BR-l .TI 
Sillos Filiara y Sjas m s M 
0 « H A M B U S G O al 28 do oada mes, para la HA-
BANA coa escala o n F U B B T O BIÜO 
L a Bmpraca admite igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
oaalauior otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
lala do Cuba, siempre que haya ia carga sufleianta 
para ameritar la escala. v 
También to recibe carga COK C O N O C I M I E N -
TOS D i a B C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos da Europa entre otros de Ams-
terdam. Amberes, Birmlnghan, Borde&ux, B?»-
man, Cherbourg, Oopenhagoc, Génova, Grlmiby, 
SSenohsjter, Londres, N&polos, Bouthamoton. Bo-
üerdam y Flymouth, debiendo los cargadores diri-
girá* £ los agentas de la CompaBía as diohcopuR-
tos psra mía pormenores. 
FAMA ML H A Y B B Y MAMBUBQO 
eon escalas aventuaies en C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá sobre el día 1° de Diciembre de 1900 
*1 vapos eorrao alarafin. de 2997 toneiadas 
CONSTANT1A 
capitán KRACFT 
Afisiite carga para ios eltadoi puertos y tambiáe 
ítansbordos oon conocimientos directos para uo 
gran número de E U R O P A . A M E R I C A del SDR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porstft-
uores que se facilitan en la oasa oonsignatasla. 
NOTA.—La earga destinada i puertos donde eo 
ioea el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 ta 
ti Havre, i conveniencia de la Ktapreta. 
Este vapor, hasta nu«va orden, ao admite pasa-
(HM. 
L a ear«a se recibe por el muelle de Oabailesís. 
L a eorrespondenoi* lolo •« m l b s P07la é.4ffi6Í« 
Filia i l i sieais S i Co. 
A N T E S 
Apresa de fomaoto y Navegaeióp, del Sor 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tardo nara dolama, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'' y "Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar ¡del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Laso, Quanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores cltadog. 
Para informes dirílanae al Escritorio de 
la Empresa, Oñoloa 28, (Altos) 
Cta. 1 N 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Anónima de Recreo 
é Instrucción del Vedado, 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo & los artículos 13 y 15 de los Esta-
tutos se cita á todos los Sres. accionistas, para l« 
Jauta General ordinaria que ha de celebrarse el 
domingo 2 de Diciembre próximo & la una do la 
tarde en el local <1e la Sociedad calle 9 esq. & B. 
Vedado 17 de Noviembre de 1900.—El ISaoreta-
rio, Rodolfo C. de Marín. 
7351 4-21 
Empresa íJüida de Cárdenas y 
Jficaro. 
S E C R E T A R I A 
El día 30 del actual, á las 12, en la casa 
calle de Mercaderes, número 30, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que se leerá el 
informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco seBeres ac-
oténistas, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y se ponga de 
manifiesto en las oficinas de la Compañía. 
Lo que se pone en conocimiento do ios se-
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, 
y que en el citado día 30 no se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Sabana 13 de Noviembre de 1900.—El 
Secretario. Francisco de la Cerra. 
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M S Q U I N A A MMROABMMEB* 
M«c«a pagos per «1 oablo. 
, Faci l i taa earfcaa *© carédiía 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
•ans, ECUáu, Turín, Roma, Venooia, Florenola 
Nápoles. Ll8b03 Oporto, Gíbraltar, Bromen, Harr 
burgo, París, Havre, Nantee, Burdeos, Mareolla 
Llile. Lyon, Mójioo, Voraora», J3aa Juan de Paet 
to Bieo, etc., eto. 
Sobre toda» las os^ialos j nnoMcc; eoire Jc'alBia 
do ííailoroa, Kbiaa, U m m y Santa OÍBS ds Teug-
rife. 
Y WS E S T A I S L A 
isbre Matansas, Cárdenas, Hemsdbs, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna ¡a Grande, Trinidad, Cteníuego.», 
B«inctt.-3pírltM, Santiago de Cnba, Ciego da Avila, 
ManísnlDo, Pinar dol Blo, GStora, Puerto Plíaoi-
pe, Nnevlt*s. 
o 1504 78-1 O 
h G E l é A T S ¥ Ca-
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L H , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Voraorue, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsolla, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Voneola, 
Florencia, Palermo, Turin, Maaino, etc., así como 
sobre todas las capitales y provincias de 
España ó I s la s Canar ias 
e 1234 156-15 Ag 
l BalceUs y Cp,, Si is C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos porüol cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre^New York, Londres, Paris y 
sobfe todaa laa oap taloa yuuoblos de EspaSia é Is-
las Canarias. « mH 1B(>-1 .71 
Almoneda P ú b l i c a . 
E l jueves 22 del corriente á las doce del dia, sa 
rematarán en la callo do San Ignacio n. ÍG, porta-
les de la Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguros, los efectos siguientes: 
23300 cartuchos Lefaucheux varios calibres, If 800 
fuego central idem, 185 fundas para revolvers sur-
tidos. 103 cinturonos correas cuero, 8 pares polai-
nas, 8 tapa galillos de escopeta, 221 carforltas cue-
ro, 23 boleas para cartncLos, 54 polvoreras y mu-
niciones, todo en el catado en que se hallo y por 
cuenta de quien cerroapouda.—Emilio Sierre. 
7310 3-ÍO 
Sociedad anónima 
"fiefinería Se Mear fie C a n t e . " 
Por acuerdo de la Junta Directiva, cumpliendo 
el art? 3, capt. 29 del Reglamento, ha dispuesto el 
Sr. Vice Presidente, so convoque á los Sres. Acdo-
nistas para la Junta general que debe vetiíicarse 
el JUEVES 29 DEL CGHRIENTE á la UNA DE LA TAR-
DE en el local del Banco del Comercio, oalle de 
Mercaderes n. 36. DESDE LAS DOCE DEL DÍA estará 
el Secretario en el citado lugar para anotar loe se-
fiores que concurran y las acciones que representen 
hasta la UNA DE LA TABDE/ hora en que se consti-
tuirá ia Junta, 
Terminada ésta en su carácter de O R D I N A R I A , 
se celebrará inmediatamente una J U N T A E X -
T R A O R D I N A R I A oon el objeto de tratar de la 
urgencia de tomar resoluciones que exije la situa-
ción especial porque atraviesa esta sociedad y en su 
caso de la elección de nueva Directiva. 
Lo que ee publica para conocimiento de los sé-
Cores Accionistas; quedando cerrado el libro de 
transferencias desde el lunes 26 HASTA EL 29 DEL 
MES ACTUAL, ambos inclusives, y advirtióndose que 
no tendrán voto las acciones no adquiridas coa 
TRES MESES DB ANTICIPACIQN Á la Junta. 
Habana, noviembre 17 de 1900,—El Secretario, 
P. J . Bondix, 7265 ?-18 
A V I S O 
Los que suscriben, gerente el primero de la So-
ciedad de«Car.8eco, Sierra é Igledas» y administra -
dor judicial el Eegundo dol abintestato de don Mi-
guel Igiesias y Rodríguez, gerente quo también fué 
de la miema Sociedad, y representantes ambos de 
ios dos tercios del capital social, hacen saber por 
este medio á los seSores D. Ceferino, dolía Carmen 
y do5a Filomena Sierra y Molina, herederos del 
otro socio D, Plácido de los mismos apellidos, que 
reunidos en ol dia de la fecha los suscribientes pa-
ra acordar las medidas necesarias para liquidar la 
disuelta Sociedad de «Uanseco, Sierra é Iglesias, 
han tomado los siguientes acuerdos: 
19 Convocar, según lo dispuesto en el artículo 
229 del Código de Comercio, a Junta general á los 
socios de la teforida Sociedad para el día 29 del co-
rriente mes á la una de la tarde, en la casa calle do 
Bernaza ns. £5 y S7, á fin de nombrar liquidador, 
así como establecer la forma y trámites on que la 
liquidación ha de verificarse. 
29 Hacer saber esta acuerdo á los expresados 
don Ceferino, doña Carmen y dolía Filomena Sie-
rra y Molina, herederos de don Plácido Sierra, por 
medio de este aviso que se publicará en la «Qaceta 
de la Habana», <Diario de la Marina» y «La Lucha», 
por ignorarse el domicilio de los referidos herede-
ros. 
Advirtióndose que la Junta se celebrará cual-
quiera quo sea el número de los qne concurran, 
siendo válidos los acuerdos que en la misma se a-
dopten. 
Habana 17 de noviembre de 19<10.—Jet iu Blanco 
—Salvador Asarmondl, 7̂ 77 2-20 
Rjeigiatro Mercantil 
Por 5C¡ioeuc*i,FM)BÍ<it) comisión, me encargo de ha-
cer.! 2seii'í*ír,-*»'eiose3 y certificaciones. No cobro 
hastáfoítre^aar oe documentos inscriptos.—Antolín 
GomeOz, ¡> «siw) -38, Teléfono 78. 
7275 . 818 
Union de Fabricantes de licores 
de la Isla de Cnba. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, se cita & los señora 
asociados para ia Junta general de elecciones que 
tendrá efecto el jueves 22 del actual á la una de la 
tarde, en la calle de Lamparilla n. 3, Lonja de V í -
veres. 
Habana noviembre 12 de 1900.—El Secretario, 
C. Lome. C I G U 8-14 
Inscripción en el Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión, No se cobra nada hasta después de hecha, 
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MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 1900 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Madrid 3 de noviembre de 1900. 
•Es indescriptible la sensación pro-
ducida por la noticia de que un puña-
do de carlistas se han alzado en armas 
cerca de Barcelona. 
ISo se habla de otra cosa: las alar-
mas, los temores, los comentarios más 
desatinados, llegan desde la plaza pú-
blica al hogar, y un profundo senti-
miento do desconsuelo y de indigna-
ción desmayada invade todos los espí-
ritus. Perdidas las colonias, España 
se había sobrepuesto á sus infortunios; 
la actividad inteligente, el amor al 
trabajo y un instinto de conservación 
como nunca vigoroso, nos hacía rena-
cer creando por doquiera sociedades, 
empresas, centros fabriles, y focos de 
esa cultura propia de nuestro siglo que 
fomenta los intereses materiales del 
país. E l capital extranjero buscaba 
aquí colocación lucrativa y el crédito 
subía en términos que no se recuerda 
nada igual en las cotizaciones bursáti-
les. De repente, llega el telegrama 
anunciando que treinta hombres arma-
dos hicieron fuego al grito de ¡darlos 
Y1I ! contra el cuartel de la guardia 
civil de Badalona, y que dos partidas 
poco numerosas, se alzaron en armas 
en Igualada y en Berga. 
E l hecho en sí era harto insignifi-
cante en pueblo tan habituado á los 
motines y sin embargo, la preocupa-
ción más honda lo dominó todo, así 
dentro como fuera de la Península. Se 
recordó que todas las guerras civiles 
empezaron así entre nosotros, y nos 
sobrecogió la duda de si se trataba de 
un movimiento organizado y general ó 
era solo una intentona loca de algunos 
perdidos que se lanzaban á la rebeldía, 
más por la desesperación que por el 
fanatismo de nna cansa. 
L a aventura de esos facciosos ha si-
do tan descabellada y revela tal de-
mencia, que en los primeros instantes 
se atribuyó no más que á una jugada 
de Bolsa. Había una serie de indicios 
que parecían justificar tal suposición. 
Venía ya iniciada una baja lenta y sis-
temática en nuestros valores públicos 
del todo inexplicable que se acentuó 
extraordinariamente la víspera del su-
ceso, sobre todo en París y en Barcelo-
na. 
Después se tuvo en cuenta que ja-
más pudieron prometerse un triunfo, 
ni siquiera fugaz los carlistas en Bada-
lona, pueblo llano, de calles anchas y 
distante solo veinte minutos de la ciu-
dad condal. E r a casi imposible que to 
znaran el cuartel de la guardia civil, al 
que atacaron, y aunque lo hubieran lo 
graron se hubieran visto rápidamente 
envueltos y aplastados por las tropas 
de Barcelona. Por lo tanto, descubría 
jse en sus propósitos únicamente el ha 
cer ruido para escapar en el acto. Y 
no era esto solo, sino que en la pre 
senté estación de lluvias, próximas las 
^nieves y cuando los campos no ofrecen 
frutos ni alimento, las partidas monta 
xaces no pueden, en modo alguno, sos 
tenerse y vivir al aire libre. De ahí se 
dedujo que se trataba de un agio tre-
mendo y escandaloso, á semejanza de 
otros varios que registra la crónica 
negra, de crímenes perpetrados so co-
lor político. 
Pero después se supo que había otras 
dos partidas. E n las prisiones y regís 
tros domiciliarios fueron encontrados 
uniformes, armas y documentos que 
revelan una conspiración vastísima y 
ya la opinión tomó otros derroteros y 
se vino en conocimiento de que el car 
lismo acumulaba medios de combate y 
que estas partidas han sido, algo así 
como la explosión de unos cuantos 
cartuchos en una fábrica grande don-
de se anda con pólvora y con vitua-
llas de guerra. 
L a espeotación pública crece con la 
divergencia de criterios en el relato de 
los hechos entre el gobierno y la pren-
sa periódica. Aquel todo lo dá por 
terminado; niega la menor importancia 
á las ocurrencias y califica con los tér-
minos más duros á cuantos manifies-
tan alarma ó recelo. Los periódicos, 
por el contrario, hallando un tema sen-
sacional, soplan sobre el rescoldo para 
levantar llama; abultan los pormeno-
res más insignificantes y evocan los 
recuerdos más terroríficos de antiguas 
y fatídicas fechas. 
Hay que desoír el optimismo cómico 
de los gobernantes y las jeremiadas 
pesimistas de los que buscan asuntos 
de efecto y lecturas terroríficas, que 
con más elocuencia, han venido á reem-
plazar los viejos romances del guapo 
Francisco Míéban y de otros héroes 
patibularios. 
Hay que concretar los sucesos á su 
realidad más exacta y decir la verdad 
y nada más que la verdad. 
Valiéndonos de un símil del arte 
médico se explica perfectamente el ca-
so actual. Un individuo que convalece 
de antiguas y múltiples dolencias, 
siente nna ligera erupción en cualquier 
parte de su cuerpo: la molestia es pe-
queña y el mal se cura en breve y con 
facilidad si está solo en la epidermis el 
achaque. Pero si, por el contrario, 
obedece el sufrimiento á humores del 
organismo ó á un virus patológico que 
puso otra vez en grave estado al en-
fermo, la situación puede ser de cuida-
do y merece un tratamiento sério, enér-
gico y tenaz. 
Veamos, pues, lo que hay en el fon-
do, más que nó en la superficie. 
E n toda la Península existen gran-
des y numerosos elementos de pertur-
bación: nó de ahora, de siempre; solo 
que ahora se hallan agravados con la 
pérdida de las colonias. Y a , hace mu-
cho tiempo, consigné en estas corres-
pondencias, que en Madrid viven hues-
tes extraordinarias de gente sin medio 
alguno de subsistencia. Hay unas diez 
6 doce mil personas que se sostienen 
del matute al por mayor y al por me-
nor: otro tanto número, sino más, de 
cesantes: millares también de obreros 
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S E X T A P A R T E 
L a noche de San Bartolomé 
gCet» nojela, publicada por la eus. fia Kanooi, aroelona, se halla de veots en LiA M O D E R -
NA JPOSSIA, Obiapa, 185.) 
OONTINDA) 
sin trabajo á quienes alternativamente 
ocupa el Ayuntamiento en ios meses 
de invierno, dándoles algunas semanas 
siete reales de jornal por hacer que 
hacemos: hay otra legión de los que 
ejercen la miseria apelando á la cari-
dad, al sablazo y á la estafa, más ó me-
nos velada: toda esa población consti-
tuyen materiales hacinados para cual-
quier incendio, en cuanto una mano 
perversa les aplique la mecha. E n 
Barcelona ocurre lo mismo, con la cir-
cunstancia agravante de que se reoon-
oentraron allá muchos repatriados, de 
los que hicieron la guerra en Oaba, se 
acostumbraron á la vida de campaña, 
no saben ó no quieren trabajar y los 
que quieren no encuentran donde. Las 
huelgas y el paro de algunas fábricas 
tienen además reducidos á la miseria á 
unos diez ó doce mil obreros en Cata-
luña. De manera, que, dos ó tres cau-
dillos resueltos, disponiendo de algún 
dinero, pueden reclutar una porción 
de desesperados, así para la República 
como para Don Oárlos, ó para cual-
quiera otra bandera que les permita ir 
saliendo del día, con los alicientes del 
merodeo, so pretexto de cualquier cau-
sa política y teniendo una retirada, no 
difícil, por los montes, hasta la fronte-
ra francesa. 
Los republicanos nada han hecho, 
ni intentado siquiera. Desde que mu-
rió Ruiz Zorrilla y se desbarató el 
núcleo de fervientes revolucionarios 
que, con la mejor intención, no vacila-
ban en acudir á toda clase de elemen-
tos que les ayudaran á derrocar las 
instituciones. A más de esto, los re-
publicanos de acción solo cuentan con 
alguna fuerza en las poblaciones, te-
niendo enfrente á los pueblos rurales, 
por lo cual jamás pudieron sostenerse 
sus partidas en el campo. 
E l único peligro, por lo tanto, de 
renovar la guerra de partidas se ha-
llaba en el carlismo. Pero esto pare-
cía amortiguado, adormecido, impoten-
te. E l Papa estaba en contra de ellos; 
el alto clero y algunas órdenes religio-
sas de mostraban refractarios á toda 
conspiración tradicionalista: las pro-
vincias vascongadas, satisfechas con 
los frutos de la paz que las enriquecen, 
se indignan al oir hablar de nuevas 
guerras civiles. Navarra, á quien se 
respetan sus leyes paccionadas, no 
tiene tampoco el menor motivo de agra-
vio ni de queja. 
Así es que el ilustre Marqués de Oe-
rralbo, verdadero patriota y represen-
tante que fué hasta hace poco de Don 
üárlos, resistió siempre al elemento 
belicoso de su grey oponiéndose al le-
vantamiento de partidas, porque con-
sideró que solo llevaban á un inútil 
derramamiento de sangre con desdoro 
de la bandera. Esto no impidió para 
que dicho Marqués organizara Juntas 
y Centros en toda España, reserván-
dose para un momento oportuno que 
señalaran las circunstancias ó los tras-
tornos del país iniciados por distintas 
banderías. Los antiguos cabecillas tra. 
bajaban el ánimo de Don CárlDs, pon-
derándole el número ingente de los 
parciales, su deseo de combatir las fa-
cilidades del triunfo, dada esta situa-
ción tan débil y llena de quebrantos y 
por último la razón suprema de que 
al pasar tanto tiempo sin dar fe de 
vida fuera, una gran parte de los car-
listas rompiendo los antiguos vínculos 
hasta amoldarse á vivir con holgura 
dentro de la legalidad existente. 
A l insistir Cerralbo en el Palacio de 
Loredán, sobre su creencia de que un 
alzamiento sería insignificante y pro-
pio solo para hacer muchas víctimas, 
el elemento militar solicitó que le de-
jaran á sus caudillos la iniciativa y 
entonces podría verse quién tenía ra-
zón. De ahí vino la dimisión de Ce-
rralbo y su reemplazo por Barrio y 
Mier, el cual si bien es hombre pacífico 
y más de doctrina que de acción, sir-
vió solo de pantalla que tranquilizara 
á los poderes públicos, mientras que los 
antiguos jefes guerrilleros tomaron la 
dirección en el partido carlista. 
Desde entonces la organización mi-
litar secreta tomó inmenso revuelo, y 
eso que ya en tiempo de Cerralbo ha-
bían adelantado mucho la tarea. 
L a adquisición de armas se verificó 
an grande escala, ya comprando por 
segunda mano fusiles de desecho en 
los cuarteles para ser luego compues-
tos, ya entrando por la frontera, poco 
á poco, muchas armas de fuego. Coin-
cidió esta con la supresión de una po-
licía especial que tenía nuestro gobier-
no cerca de los pasos del Pirineo, cuya 
supresión se fondo en la necesidad de 
las economías. Y para colmo del 
abandono ó negligencia de los minis-
tros fueron suspendidas unas guías, 
antes indispensables, para saber la sa-
lida y el paradero de armas que viaja-
ban de uno á otro pueblo. 
Varias veces la prensa hizo denun-
cias gravísimas diciendo que había 
una organización militar completa en 
los carlistas: que estaban nombrados 
jefes de la plana mayor y cuadros de 
oficiales en las distintas provincias, 
que se hacían alistamientos diarios en 
Cataluña, las Vascongadas y Navarra: 
que cada cual tenía designado su 
puesto: y que apenas se recibiera la 
orden del levantamiento estaría la in-
surrección formidable en todo el norte 
y nordeste de la Península. 
E l gobierno no daba gran importan-
cia á estas noticias, que aunque exa-
geradas, tenían alguna parte de certe-
za, y, si la memoria no me es infiel, ha-
blando yo con un ministro el día tris-
te en que acompañamos á la estación 
del Norte el cadáver de nuestro inol-
vidable amigo el conde de la Mortera, 
me dijo que según sus informes pasa-
ban de seis mil las armas que en aquel 
entonces habían logrado introducir los 
carlistas en España. 
¿Se explica de algún modo que des-
pués de estos datos y siendo notoria 
esa organización, se haya dejado sor-
prender el gobierno ni alguna de las 
autoridades locales? 
Pero es más; la baja de la Bolsa en 
París y en Barcelona venía ya anun-
ciando algún acontecimiento grave, y 
según asegura todo el mundo, veinti-
cuatro horas antes de les tiros de B a -
dalona se sabía y se descontaba en 
París la intentona carlista. Se había 
especulado sobre ella y el Sindicato, 
que en eso ha intervenido, pudo lograr 
una ganancia de seis enteros, que es 
á lo que llegó la baja en la liqnida-
eión de fin de octubre. 
Ahora vienen todas las medidas de 
rigor: la Oaoeta publica un Real decre-
to suspendiendo las garantías consti-
tucionales en toda la Península, acuer-
do disparatado si se tiene presente 
que el gobierno afirma y á mi ver con 
razón, que solo existen en la actuali-
dad dos partidas, una en Cataluña y 
otra cerca de Alcoy, que apenas suman 
entre las dos unos ochenta hombres. 
Pero ya volveré sobre tal resolución 
ministerial: prosigo ahora mis obser-
vaciones respeto á la negligencia del 
gobierno. 
A l empezar la jornada de la corte, 
es decir, el viaje de S. S. M. M. á San 
Sebastián y puertos del norte y no-
roeste, suscitó no poca censura el he-
cho de acompañar á los Beyes el mi-
nistro de la gobernación. Nadie ignora 
que éste cuida especialmente del orden 
público y nadie acertaba á explicarse 
el largo abandono en que, el señor 
Dato, dejaba los cuidados de policía y 
seguridad en el Reino. Prefirió ser 
palaciego á político y se pasó unos me-
ses prooarando solo ser bien quisto de 
las personas reales, ora entretenién-
dolas con conversaciones amenas á 
costa del prójimo, ora halagando los 
sentimientos íntimos familiares, ora 
también presumiendo de que necesita-
ba servir de salvaguardia al Monarca 
y á la Regente contra cualquiera ma-
quinación de los endiablados anarquis-
tas. Solo se atendió á vigilar los pnn-
tos á que la familia Real llegaba y á 
estudiar la facha y traza do cualquier 
desconocido que vagaba por algún 
puerto del cantábrico. Todo lo demás 
quedó relegado á nna atención muy 
secundaria. 
Los fondos secretos que votan las 
Cortes para confidencias y trabajos de 
nna policía disimulada, han solido in-
vertirse en atenciones de auxilios po-
líticos y acaso en procurarse loas y 
panegíricos en letras de molde. Por 
manera que lo que debió gastarse en 
algo favorable á los intereses naciona-
les, se derrochó para el lustre de repu-
taciones recien creadas y la actividad 
necesaria para nna vigilancia exquisita 
se aplicó tan solo á lograr privanzas 
cortesanas. 
Según mi cuenta, para gasto de po-
licía secreta van á parar al Gobierno 
civil de Madrid unos ochenta pesos 
mensuales y dudo que á los otros go-
biernos llegue ni una peseta. 
Si á esto se une que los policiacos más 
expertos fueron reclamados para el 
viaje de la corte y que de la otra po-
licía que aquí queda hay una impedi-
menta numerosa de paniaguados de 
la servidumbre de los personajes, la 
cual no da fe de vida más que el día 
de la cobranza, se comprenderá fácil-
mente como ha podido conspirar todo 
el mundo y como si no ha estallado 
una grave conflagración es porque na-
die se resolvió á producirla. 
Detrás de aquellas blanduras ahora 
vienen los presentes rigores; más así 
como antes no había razón para dor-
mir tan tranquilos, tampoco existen 
hoy motivos para las terroríficas alar-
mas. De hoy para en adelante con-
signo mi opinión leal, justificada en los 
hechos y con pleno conocimiento de 
mi país. Por más que el cable lleve 
noticias á las Antillas de partidas, in-
surrecciones y encuentros entre los 
leales y los facciosos, pueden estar 
tranquilos nuestros compatricios, no 
tendremos, no podremos tener una ver-
dadera guerra civil semejante á las 
anteriores, á menos que no se desqui-
cie de repente España y cayendo la 
actual Monarquía impere el cáos de la 
demagogia, cosa inverosímil é increí-
ble en la época presente. 
L a primera guerra carlista, la de los 
siete años, pudo tomar su tremendo 
desarrollo y durar tanto tiempo por-
que una gran parte del ejército era ab-
solutista, porque las fuerzas realistas, 
i de tiempo de Fernando V I I , tenían 
armas y vida oficial; porque el clero y 
las órdenes religiosas todas se vieron 
primero amenazadas y después acome-
tidas y sacrificadas por hordas feroces 
del populacho; porque los constitucio-
nales del 12 y del 20, que constituían 
la hueste principal de Isabel I I , ha. 
bían amenazado las franquicias ferales 
de las Vascongadas y de Navarra y su 
triunfo significaba la anulación de 
aquellas. Luchaba á la sazón la Espa-
ña antigua con la España nueva, y la 
antigua tenía ocupadas formidables 
posiciones y la nueva provocó á su 
enemiga con violencias procaces y 
sangrientas que trajeron represalias no 
menos criminales. 
L a segunda guerra civil necesitó un 
conjunto de circunstancias aterrado-
ras para que tomara cuerpo y llevara 
á hierro y llama las legiones de frené-
tica rebeldía. E n primer lugar en el 
año de 1870, como en la primera época 
de 1833, se había planteado la cuestión 
del derecho hereditario: en ésta por la 
muerte de Fernando V I I y en aqnélla 
por la caída de Isabel I I y el entroni-
zamiento de un Rey extranjero, comba-
tido por todas las parcialidades que no 
concurrieron á proclamarlo y aún por 
algunas que lo eligieron y después se 
consideraron mal recompensadas. 
E n segundo lugar, la última guerra 
carlista, pudo adquirir vigor y soste-
nerse tanto por el estado del país y 
por un sin número de errores y demen-
cias de los bandos que se disputaban 
el gobierno. Las licencias irreligiosas 
y ateas de algunos oradores parlamen-
tarios del 69 hirieron el sentimiento 
cristiano de nuestro pueblo. Aña-
dióse á esto el radicalismo de Ruiz 
Zorrilla, cuando decretó la incautación 
do los archivos y documentos de 
los Obispados y alhajas de las 
Catedrales, y en general una conduc-
ta de verdadero y sistemático odio á 
cuanto se refería á la Iglesia. No se 
pagaba al clero y en cambio se le exi-
gía muestras de adhesión á la legali-
dad revolucionaria. E l poder, que tales 
cosas reclamaba, se veía de continuo 
minado por las discordias intestinas y 
apenas podía resistir los asaltos de los 
partidos populares. En pos de todo eso 
vino la abdicación de Don Amadeo, la 
proclamación de la República, la fuga 
del Presidente del poder ejecutivo 
asustado por su propia obra, la insu-
rrección cantonal de Cartagena, en 
Sevilla, en la Carraca y en Alcoy, la 
autonomía efímera y revuelta de Cata-
—Esperad. 
—Escucho, señor. 
— L a princesa Margarita huyó y 
echasteis á correr tras ella y os fi-
gurasteis que era el duque de Guisa el 
que os la robaba. Pues bien, teníais 
razón á medias. 
—¡Oómol 
— E l duque de Guisa se llevaba una 
mujer 
—¡Ahí Vuestra Majestad conviene.... 
—Pero no era mi hermana Marga-
rita. 
—¿Quién, pues?—preguntó Enrique, 
y Carlos I X suspiró y respondió: 
— L a reina Catalina, mi madre. 
Enrique no pestañeó y exclamó: 
—¡Es extraño, señorl 
—No es verdad que sil 
—No comprendo en verdad por qué 
Vuestra Mejestad hace semejantes su-
posiciones. 
— E s que no hay tales suposiciones, 
sino un hecho exacto. 
—No comprendo, sin embargo, se-
ñor, qué motivos puede tener el du-
que de Guisa para apoderarse de la 
reina madre. 
—Volvió el rry á suspirar y replicó: 
—¿Quién sabe? 
—¡Bahl—pensó Enrique .—El rey 
Carlos está completamente despistado, 
pero Renato se va á encargar de po-
nerle sobre la verdadera pista. 
A l mismo tiempa que el rey de Na-
varra hacía esta reflexión, el paje 
Gauthier levantó el cortinaje de la en-
trada . 
—¿Qué quieres?—nregnntó Carlos 
I X . 
-«-El señor Renato el florentino, 
respondió el paje, desea que Vuestra 
Majestad le reciba. 
E l rey saltó, ó poco menos, en el 
esculpido y enorme sillón en que esta-
ba reclinado, porque, desde mucho 
i tiempoj el Florentino no se había atre-
vido á presentarse delante de él. Cuan-
do iba al Lonvre á la cámara de la 
reina madre, entraba por la portería y 
se ocultaba el rostro con el embozo de 
la capa, porque el rey había dicho con 
mucha frecuencia á su madre: 
—Recibid, señora, siempre que os 
antoje á vuestro favorito, pero dadle 
un buen consejo; el de que procure no 
encontrarse jamás en mi camino en un 
algún corredor del Louvre, porque le 
^ clavaré mi daga en medio del pecho. 
No necesitó Renato que se lo dije-
sen dos veces y siempre evitó con gran 
gran cuidado mostrarse en pleno día, 
y sobre todo, hallarse en presencia del 
rey; y de pronto se atrevía á solicitar 
una audiencia de éstel 
—¡En verdad que es mucha andacial 
—Exclamó Carlos I X . 
—Señor,—dijo el paje,—Renato me 
encargó que dijese que era portador 
de un mensaje de la reina madre. 
—¡Ahí Eso es diferente, contestó 
Carlos I X extremecíéndose; pero va-
cilando aun antes de recibir al floren-
tino, tanta era la antipatía que le ins-
piraba. E n esto entró el señor de P i -
brac en la cámara. E l valiente y as-
tuto capitán de guardias al ver á Re-
nato en la antecámara comprendió que 
el rey de Navarra iba á necesitar el 
auxilio de su espíritu ingenioso y dúc-
til. E n su calidad de capitán de guar-
dias, Pibrac podía entrar á todas ho-
ras del día ó de la noche en la cámara 
real. 
—Señor, dijo,—ahí fuera está espe-
rando Renato el florentino. 
— Y a la sé. 
—Está lleno de sangre como un ver-
dugo,—observó Pibrac. 
—¡Ahí ¡hal—hizo el rey volviéndose 
á Gaotier le dijo: Mandad á ese mi-
serable que entre. 
E l paje levantó elcortinóny Renato 
entró saludando humildemente hasta 
el suelo. E l rey alargó la mano, di-
ciendo; 
lona, la indisciplina del ejército, cuan-
do los soldados al grito de ¡que baile! 
corrían á los oficiales y á los jefes, la 
conspiración alfonsina que fomentaba 
las turbulencias confiando en sacar del 
sumo desorden el principio de una re-
constitución nacional, y por último los 
desmanes de las turbas á quienes toda 
licencia parecía aún libertad escasa y 
disfraz del despotismo. Había precedi-
do á todo esto la disolución del cuerpo 
de artillería, que dió al Ejército del 
pretendiente multitud de hombres pe-
ritos, esforzados y oapaces, que lleva-
ban en su corazón espíritu vindicativo 
y el ansia de demostrar su superiori-
dad sobre los antiguos subalternos que 
los habían reemplazado en el manejo 
del arma. 
Todo esto fué preciso para que el 
carlismo renaciera, organizara ejército 
y pudiera dar batallas; si bien al año 
y medio de haberse restablecido en Es-
paña el orden y reconstituido un go-
bierno fuerte fué imposible que se sos-
tuviera en el campo y vino su completa 
derrota. 
Ahora bien; ¿cabe algún punto de 
comparación entre aquellos períodos 
y el presente? Hoy el ejército no está 
dividido, impera en él la disciplina 
más absoluta: los generales de parcia-
lidad política más contraria concurren 
dóciles y respetuosos á los servicios de 
la nación, se hallan desde el superior 
gerárqoico hasta el subalterno más 
modesto atendidos y hasta mimados por 
los gobiernos y por los partidos. Be 
más, prevalece en la gran familia mili-
tar un espíritu ordenancista que ja-
más vió, y acaso se exagera manifes-
tándose refractarios á la intromisión 
en sus nombramientos y organizacio-
nes á todo elemento político que no sea 
nacido de ellos mismos. 
Así es que por el ejército no hay que 
temer. 
L a cuestión religiosa constituyó lo 
más fundamental del movimiento car-
lista de otras veces. ¿Puede resucitar-
6e tal conflicto en nuestro tiempo? 
Cien veces lo he repetido: L a Iglesia 
disfruta hoy en España de privilegios, 
influencias, respetos y poderío como 
jamás alcanzó en ninguna época de la 
historia, incluso la de Felipe I I , en cu 
yo siglo las más de las veces, más que 
á su propio esplendor, sirvió en sus ex-
cesos de instrumento de gobierno á las 
cábalas de políticas del monarca. 
Los obispos son tratados como prín-
cipes y reciben honores propios de la 
más alta gerarquía militar; el presu-
puesto del clero se paga religiosamen-
te: las órdenes religiosas casi acaparan 
la enseñanza de las clases acomoda-
das: tenemos más conventos que en los 
días que precedieron á la célebre ex-
claustración del 3o; las leyes penales 
reprimen los ataques á la religión del 
Estado y si aiguien puede hoy quejar-
se es la antigua escuela liberal en pre-
sencia de la invasión, siempre crecien-
te del clericalismo. 
E l ministerio español actual parece 
como formado por el padre Montaña, 
confesor de la Reina Regente, pues Az-
cárraga oye misa todos los días en su 
oratorio particular: Ugarte es secreta-
rio de todas las sociedades católicas de 
obreros: Vadillo es de la escuela ultra-
montana más recalcitrante y Sánchez 
Toca puede apostárselas con cualquier 
teólogo y hasta con cualquier místico 
en lo tocante á unción religiosa. 
Su Santidad León X I I I , padrino del | 
Rey Don Alfonso, combate el carlismo | 
y el obispo de Barcelona, á pesar de ^ 
ser tan catalanista, ha redactado nnaf 
Pastoral prohibiendo á loa clérigos de 
su diócesis mezclarse en las cuestiones 
políticas. Por manera que hoy tampo-
co existe nada que haga resucitar lo 
que formó el alma y la enjundia de los 
antiguos alzamientos carlistas. 
L a guerra se reduciría hoy, como ha 
dicho en frase feliz un diario madrile-
ño, á cambiar el rótulo del estableci-
miento y poner un nombre y un V I I 
donde hay otro nombre y nn X I I I . 
¿Es de creer que una fracción se mue-
va, se agite, se mueva y derrame no ya 
raudales sino nna gota de sangre por 
cuestión tan secundaria? 
Pero veamos los elementos con que el 
carlismo cuenta y en él descubriremos 
como en esas grandiosas ruinas de lo 
pasado, algo, aunque muy poco, de es-
tructura estética, una parte de apañen 
cía artística y mucho, muchísimo de 
podrido é infecto. 
E n esos grandes restos del pasado, 
carcomidos por las injurias del tiempo 
levántase á lo mejor una columna ele-
gante y firme que resistió á las sacudi-
das de la tierra y á los furores del cie-
lo; allí se destaca gallarda y altiva 
manteniéndose sobre el basamento de 
granito y coronado por los encantos del 
chapitel: en torno sayo se amontonan 
pedazos de bustos, un hombro, nna 
mano de piedra, nna corona de laurel 
ennegrecida por la lluvia y luego la 
yedra, las enredaderas, las parietarias 
envolviendo sin flor ni fruto, como in-
menso sudario los despojos de la muer-
te; pero si ahondáis más la vista per-
cibiréis legiones de reptiles, de topos, 
de alimañas y de las aves rapaces de 
la noche, que allí se resguardan y for-
man sus nidos y sos guaridas. Así es 
esa comunión extraSa obstinada en 
restaurar lo que la marcha del mundo 
condenó para siempre con el fallo ina-
pelable del progreso humano. 
E n el carlismo existe la figura del 
caballero antiguo, fiel á su Dios y á 
su Rey, los siglos no han pasado para 
él, cree lo que creían sus abuelos en 
tiempos del Cid y de Bernardo del Car-
pió, usan el jamelgo del coche de alqui-
ler, en vez del cisne, pero son "como 
Lohengrin de la orden del San Qrial, 
No pelean con los yangüeses, pero lle-
van dabajo del frac la coraza del hi-
dalgo manchego y tienen que hacer un 
esfuerzo para no ponerse en vez del 
claque el yelmo de Mambrino: entien-
den que es parte de su vida y de su 
alma el culto al Rey y para ellos nun-
ca hubo mas Rey que el defendido por 
sus padres. 
Si tienen fortuna la gastan; si ven 
nn peligro lo arrostran; si reciben la 
menor órden la cumplen, como aquellos 
sátrapas de Jerjes, Rey de Persia, que 
se arrojaban tranquilos al mar para 
aligerar la nave que conducía á en so-
berano. Son pocos en número pero 
hay varios que honran su nombre y 
hacen respetar la cansa que defienden. 
Viene luego una segunda clase, ya 
algo más numerosa, compuesta de an-
tiguos guerrilleros, de caudillos que 
figuraron en otras guerras, y que al-
canzaron de repente graduaciones ele-
vadas sin seguir carrera y sin más 
merecimientos que algunas correrías 
y el favor del Presidente. Asi los ve-
cinos que de una escribanía, de una 
hacienda ó de cualquier labranza 
agrícola subieron de improviso á coro-
neles, brigadieres y generales y se 
consideran como tales jefes de un ejér-
cito legítimo á quienes los usurpadores 
les robaron los debidos sueldos y ho-
nores. Son hombres de acción en su 
mayoría arrojados, violentos, soñado-
res. Se pasan la vida fraguando pla-
nes, discurriendo sorpresas, alistando 
parciales y anhelando el momento de 
salir al campo al frente de alguna 
fuerza por chica que sea. No cuentan 
con muchos elementos, para su fanta-
sía los multiplica en sus cálculos y 
esperanzas. Una experiencia cons-
tante ha demostrado á todos esos cons-
piradores, así como á los antiguos que 
trabajan por la República, qne de ca-
da mil comprometidos, ó á quienes se 
cree comprometidos, salen para la re-
belión treinta ó cuarenta cuando lle-
ga el instante combatir. 
Acuérdaseme que allá en mis moce-
dades asistí como testigo accidental á 
los preparativos y desarrollo de la in-
surrección federal del otoño de 1869. 
Los jefes revolucionarios de Andalu-
cía apretaban al directorio compuesto 
por Castelar, Fígueras y Pí y Margall 
para que diera la orden del levanta-
miento. Decían que era imposible con-
tener los ardores belicosos de la masa 
popular; Se hizo un cómputo de la 
gente dispuesta á echarse á la calle ó 
al campo. Los tribunos de Málaga 
contaban con diez mil. Los caudillos 
de Jerez ó de Sevilla presumían de 
reunir casi el doble y hablaban de 
grandes armamentos y hasta de dos 
cañones. E l directorio dispuso que se 
rompieran al fin las hostilidades, y de 
Jerez sólo salieron cuarenta hombres 
con unos malos fusiles; de Cádiz otra 
partideja mandada por Salvoeohea,que 
no llegó á sumar arriba de cincuenta 
combatientes; y Málaga no dió de sí 
más que otro grupo escasísimo fácil-
mente disuelto. 
Traigo estas memorias para poner 
en relieve los contrastes entre los ilu-
sionismos batalladores y la realidad 
prosaica en la hora del peligro. 
Después de los dos elementos del 
carlismo ya descritos, queda un terce-
ro que es el más rencoroso y qne re-
sulta el peor. Lo forma el cura tra-
bucaire, el antiguo individuo de las 
partidas merodeadoras, el conspirador 
do oficio, el que vive las suscripciones 
de sus correligionarios, el que está dis-
puesto á guerrear bajo cualquier ban-
dera para cobrar una soldada y sa-
quear los pueblos; en una palabra, los 
que el mismo D. Carlos ha llamado la 
escoria de sus parciales y que son algo 
así como los restos de las famosas ban-
das negras que hubo en Castilla en 
tiempos de D. Pedro I , y en Sicilia 
después de la conquista aragonesa y 
que tanto daño cansaron hasta que se 
acabó con ellos. 
De este último grupo ha salido el 
pequeño movimiento de Badalona, 
Berga y Jijona. Don Carlos parece 
que se ha indignado: los verdaderos 
jefes de valía están irritadísimos y 
aquellos dementes que han producido 
tal alarma en la nación han hecho un 
mal inmenso á la comunión carlista, 
porque han facilitado al Gobierno fun-
damento y condiciones para destruir 
la organización tradicionalista, perse-
guir á sus hombres, anular sus traba-
jos y arrancar de cuajo los antros y 
asociaciones que mantenía latente y 
vivo el espíritu de rebeldía. 
Condensando todos los datos oficía-
y todos mis informes particulares, qne 
son muchos, puedo afirmar que la or-
ganización secreta bastante fuerte y 
poderosa qne tenía el carlismo se re-
servaba para emprender un movimien-
to en grande y simultáneo en muchos 
puntos de la Península cuando llegara 
un momento propicio. Aguardaban 
acontecimientos de turbación profun-
da no iniciada por ellos; por ejemplo, 
la revuelta escepcional que se temía 
cuando las Cámaras de Comercio ame-
nazaban resistir el pago de los Impues 
tos. Pero como aquel movimiento 
fracasó, continuaron á la espectativa. 
Acechaban, así mismo, los resulta-
dos de la agitación catalanista, y en 
general todo aquello que desquiciara 
las fuerzas del Gobierno. E n último 
caso lo habrían relegado todo para las 
postrimerías de la regencia, haciendo 
estallar la insurrección al ser procla-
mado mayor de edad D. Alfonso X I I I . 
Pero la impaciencia de algunos cabe-
cillas inquietos y faltos de recursos 
para la diaria manutención ha presta-
do facilidades á unos cuantos especu-
ladores sin conciencia que han dado 
dinero para producir un escándalo en | 
Badalona y Berga. 
Considero completamente falso y 
gratuito cuánto se ha dicho de que el 
movimiento iba á estallar en todas 
partes el día 1? 6 el día 2 de Noviem-
bre. Los carlistas de las Vascongadas, 
de Navarra y de Madrid no sabían 
ni una palabra, y se han visto tan sor-
prendidos por los sucesos como el mis-
mo Gobierno. 
No creo que loú1 insurrectos de las 
partidas ni siquiera sus jefes hayan 
sospechado que eran instrumentos de 
perversos agiotistas. Se han lanzado 
al campo creyendo que iban á ser se-
cundados y que por lo menos al arros 
trar el peligro forzarían á sus correli-
gionarios á seguir la misma conducta. 
A l verse luego en cruel desamparo, y 
perseguidos por doquiera, no han he-
cho resistencia sino que han apelado á 
la dispersión y á la fuga solicitando 
algunos indulto misericordioso. 
L a intentona pués está fracasada y 
sin resurrección posible en algún tiem-
po, pero el Gobierno ha aprovechado 
la oportunidad y suspendiendo las ga-
rantías va á deshacer la disciplina y 
medios de comunicarse entre sí los 
carlistas, hasta l legará los rigores más 
extremos y hasta la provocación más 
flera. ¿Será esto nn mal ó nn bien? Es 
cierto que por lo pronto se embotan 
las armas de los jefes más belicosos 
pero en cambio queda en todo el ban-
do carlista derrotada y muerta la 
tendencia pacífica que viviendo den-
tro de la ley iba aplazando de mes en 
mes y de año en año toda rebeldía ac-
tiva. 
A más de ese riesgo parece nn con-
trasentido el hecho de qne persiga y 
hostigue á los carlistas un Gobierno, 
como el de Azcárraga que es el más 
clerical que ha tenido España desde 
los famosos apostólicos del reinado de 
Fernando V I I . Todos los partidos l i -
berales se muestran indignados porque 
dicen que, aparte de Don Cáarlos no 
hay diferencia alguna, entre los que 
hoy mandan y los que conspiran y se 
sublevan. 
Sagasta, en tanto, sigue impenetra-
ble y silencioso. ¿Tiene seguridades de 
nn triunfo inmediato ó se dispone á la 
luchaY 
¿Hasta donde llegará ésta, mediando 
la boda de la princesa por él combatida 
y el difícil equilibrio entre las influen-
cias religiosas, hoy predominantes y 
las instituciones liberales? 
Pronto hemos de salir de duda, por-
que las Córtes se aproximan y antes 
han de hablar todos fuerte y claro. 
H. 
LA PRENSA 
—Dame ese mensaje. 
Levantó Renato la cabeza y respon-
dió oon mucha calma: 
—Lo que traigo á Vuestra Majestad 
es un mensaje verbal de Su Majestad 
la reina madre. 
—¿Verbal? ¿por qué?—exclamó Car-
los IX.—¿Acaso no sabe escribir? 
—Su herida es muy grave y la pro-
dujo una fiebre muy alta. 
—¡Su heridal—repitió Carlos I X . — 
¡Mi madre está heridal 
—Faltó muy poco señor, para que 
no la asesinasen sus raptores. 
Dió el rey un gran grito y se puso 
en pie de un salto. 
X V 
L a herida produjo en el rey de Na-
varra y en el señor de Pibrac una im-
presión tan violenta como á Carlos 
I X , 
Se recordará que Héctor de Galard, 
en el momento en que acudía en soco-
rro del bearnés y antes de abandonar 
el campo de batalla en compañía de 
éste, metió el brazo por una ventani-
lla é hirió á la reina madre con un pu-
ñal; pero si cedió á tal inspiración, le 
faltó valor para decírselo á Enrique y 
volvió con éste á París sin atreverse á 
confesárselo. 
Durante un momento permaneció 
Carlos I X en pie, con la boca abierta 
y la mirada fija en Renata como pre-
guntándose si no era presa de alguna 
De E l Nuevo F a í s : 
Cuando el Sr. Giberga hablaba en 
la Convención de la necesidad áeenten-
demos con los Estados Unidos, le in-
terrumpía el Sr. Salvador Gisneros oon 
un enérgico ¡ jamás! 
LOB jamases históricos son sinónimos 
de siempre. Recuérdese en lo que pa-
raron los jamases de los integristas in -
gleses con relación á la independencia 
de las colonias de América, y los del 
Sr. León y Castillo respecto de la auto-
nomía antillana. 
Y eso que Inglaterra y España te-
nían fuerzas para resistir y lachar; al 
paso que, para pelear con los Estados 
Unidos, el Sr. Oisneros no cuenta más 
que con la pujanza d/e su sólo brazo. 
Cuando en Parlamento y Convencio-
nes se dice jamás , el buen juicio y la 
experiencia histórica aconseja dar por 
realizado en breve plazo lo mismo que 
se condena y deniega. 
E l señor Giberga ya tuvo buen 
cnidado de contestar á esa inte-
rrupción oon una mirada y una 
sonrisita más elocuentes que su pa-
labra, que es cuanto hay que decir. 
Mirada y sonrisa que equivalían 
á esto: 
—Su señoría se está entendiendo 
con los Estados Unidos desde 1868, 
en que dejó de ser ciudadano es-
pañol. 
Su señoría se ha desecho en len-
guas, á toda hora y ocación, de la 
seriedad, del poder, de las institu-
ciones, de las costumbres y de las 
libertades de aquel pueblo. 
Su señoría, por último, es uno de 
los "pares" que, como miembro im-
portante del gobierno revoluciona-
rio cubano, se han entendido con 
los Estados Unidos para unirse á 
ellos contra España. 
Por lo menos no existe ninguna 
protesta de su señoría contra aquel 
acto que entregó sin condiciones 
la patria cubana á la intervención 
extranjera. 
Su señoría, en efecto, no se en-
tenderá j a m á s con los Estados 
Unidos, porque se ha entendido ya 
mucho antea de ahora y es propio 
de todo hombre de bien no hacer 
mal las cosas dos veces. 
Todo eso y mucho más significan 
ó podían significar la mirada y la 
sonrisa del señor Giberga. 
Porque ¡Dios nos libre que signi-
ficasen lo que en ocasión parecida 
significaron la mirada y la sonrisa 
de Robespierre cayendo como llu-
via de plomo sobre Barnave y 
DupontI 
Cortamos de L a Independencia, 
de Santiago de Cuba: 
Nosotros creímos desde que se hizo 
cargo de los destinos de este país la 
Nación Americana, ó sea desde que se 
inició la intervención, que las prime-
ras medidas políticas del Gobierno 
previsor tenderían á la reconstrucción 
de la agricultura, que es la base de 
nuestra vida, el fundamento de la paz 
y la mayor garantía del orden. 
L a nación americana, qne en todos 
los órdenes de la civilización va al 
galope, y cuyo genio comercial es el 
más poderoso y fecundo de la tierra, no 
ha querido, sabe Dios con qué fines, 
-dedicar su política á la restauración 
de la riqueza devastada por la guerra, i 
á pesar de que el presupuesto cubane 
ha alcanzado cuantiosos superabits. 
Hasta la fecha sólo ha predominado la 
política efímera de las mercedes dis-
pendiosas en forma de destinos repar-
tidos á granel con loco derroche y la 
creación de centenares de oficinas inú-
tiles y costosas. 
E s indudable que ello obedece á 
planes misteriosos que á la larga darán 
su fruto; esto sin qne sea una aseve 
ración radical, por el mismo misterio 
que envuelve oon cendales opacos los 
propósitos esotéricos del interventor. 
¡Hombre! T a es el colmo de la 
suspicacia atribuir á fines misterio-
sos y ocultos eso de las mercedes 
dispendiosas, los destinos á granel 
y las oficinas inútiles. 
No hay tal misterio ni tal esote-
rismo. 
Conocida <(la tendencia á la em-
pleomanía"—de qae ayer nos ha-
blaba un periódico—claro como la 
luz resulta que de halagarla se 
obtienen dos beneficios. 
E l del que concede el empleo y 
el del que lo recibe, quien queda 
ligado al primero por vínculos de 
gratitud tan eficaces como el que 
establece la brida entre el caba-
llero y el caballo. 
Llevándolo así á donde quiere. 
horrorosa pesadilla, pero el perfumis-
ta repitió lentamente: 
—Tengo el honor de afirmar á Vues-
tra Majestad que estuvo en poco que 
no asesinasen á la reina madre. 
Carlos se volvió hacia el rey de Na-
varra y á Pibrac y exclamó: 
—¡Ese hombre está locol 
Renato meneó la cabeza y añadió: 
—Hemos traído á Su Majestad la 
reina en la misma litera que sirvió pa-
ra el rapto,—el rey lanzó una nueva 
exclamación de sorpresa, y el florenti-
no continuó: 
— Y en la cual un brazo regicida se 
atrevió á darla nna puñalada. 
—¡Ohl ¡Qué horroroso es todo estol 
—murmuró el rey, que se pasó la ma-
no por la frente. 
— E n verdad que creo que estoy so-
ñando. 
—¡Vuestra Majestad está muy des-
piertol 
—Habla y acaba de una vezl ordenó 
el rey, mientras que Enrique de Nava-
rra y Pibrac tomaban una actitud que 
revelaba consternación y Renato se 
erguía oon la importancia del hombre 
que es necesario y dijo: 
—Señor, anteanoche fué cuando se 
apoderaron de Su Majestad la reina. 
—¡Ahí ¡Sé quién lo hizo y juro que 
arrasaré á Manry para vengarme! 
Renato meneó la cabeza diciendo: 
—Vuestra Majestad se equivoca. No 
fué el duque de Guisa el que secuestró 
á la reina madre. 
L a naturaleza es reconocida siem-
pre y bondadosa. 
Sigue siendo "una infeliz" como 
la llamó Luis Taboada. 
iQuién fué el que dijo que la Oon -
vención estaba perdiendo el tiempo! 
Bectifique inmediatamente 6 
¡ a q u í m o r i r á s , t r a idor 
enemigo de doña SancTia! 
Quince días—dice La Discusión—em-
pleados en organizar la marcha de la 
Asablea no significan quince días per-
didos. A l contrario, teniendo ya base 
cierta en que descansar, la obra de la 
Constituyente se desenvolverá oon 
mayor rapidez que si no hubiesen en-
cauzado los trabajos de los delegados, 
y cada cual hubiera tenido que mover-
se sin plan fijo y sin rumbo determi-
nado. 
Y a ven ustedes cómo esos quin-
ce días sirvieron para encauzar los 
trabajos. 
Ahora los delegados tienen cauce, 
plan y rumbo. 
Cauce: el del Guadiana. 
Plan: el de Trochu. 
Rumbo: Norte. 
« * 
Oon todas esas cosas la constitu-
ción cubana será para la Conven-
ción obra de coser y cantar. 
Y en cuatro ó seis meses tendre-
mos el borrador de una ley que le 
eche la pata á las 3.000 que en 
igual tiempo había discutido y pro-
mulgado la primera legislativa 
francesa. 
E n otros seis meses la pondremos 
en limpio. 
E n otros seis la enmenderán en 
Washington. 
E n otros seis declararemos no 
estar conformes con las enmien-
das . 
E n otros seis dirán los america-
nos que tampoco están conformes 
con nuestra inconformidad. 
T hénos aquí que, después de dos 
años, volveremos á un nuevo cauce, 
á un nuevo plan y á un nuevo rum-
bo, que serán los mismos que los de 
hoy, poco más 6 menos; pero que 
tendrán que ser aceptados so pena 
de volver á empezar. 
Porque los interventores no tie-
nen prisa. 
UTOS VARIOS. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
E l secretario de Estado y Goberna-
nación ha pedido al Gobernador mili-
tar de la isla, que autorice á los secre-
tarios que sustituyan á los Gobernado-
res civiles, para resolver todos los asun-
tos que deban corresponder á loi« últi-
mos. 
A U M E N T O D E S U E L D O 
A propuesta del secretario de> Just i -
cia, el Gobernador militar ha, aumen-
tado á 1.600 pesos anuales, t i sueldo 
que disfrutan cada uno de los jefes de 
sección de aquel departamento, seño-
res D. Pedro F . Diago y D. José Raal 
Sedaño. 
C A M B I O D E N O M B E B 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Gobernador mili-
tar de la isla para sn resolución, una 
solicitud sobre cambio de nombre del 
poblado de Mata, en la proviuoia de 
Santa Clara, por el de Marta Abren. 
T I E N E D E S E C H O A C O B E A B i 
E l Gobernador militar de la isla ha 
resuelto que el señor D . Eduardo .Zal-
do, juez correccional de Cárdena», tie-
ne derecho á cobrar los haberes q u e 
devengó, durante la licencia que se le 
concedió por enfermo para el extranje-
ro y las dos prórrogas á dicha licencia, 
qne también le fueron concedidas. 
O A S T O S 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Goberne»dor militar 
de la isla, qne ordene le sean abonados 
al señor D. Juan Ríus Rivera, los gas-
tos que le ocasionaron p ira ocupar el 
puesto de delegado á lâ  Convención 
Constituyente. 
V I S I T A D E INSP?aOCIÓN 
E l Gobernador militar de la isla ha 
dispuesto queMiss EISÍA Trotzig y Miss 
María de Olloqui, insijeotoras del de-
partamento de caridad, salgan para 
San Antonio de las Vegas, Melena del 
Sur, San Nicolás, ISTnova Paz, Catali-
na, Vereda Nueva, Gnímajay, Jarnco 
y Aguacate, y giren nnai visita de ins-
pección á los asilos que existen en di-
chas poblaciones, con objeto de saber 
cuáles son los nifios que han sido en-
viados de otras poblaciones á los men 
clonados asilos. 
P A R A I N F O R M E 
L a Secretarla de Obras públicas ha 
remitido á informe de la Dirección ge-
neral la solicitud y proyecto presenta-
do por D. Valentín Salazar, como apo-
derado de la sucesión del señor Ru.\z 
de Gámiz, de que sea ultimado el ex-
pediente incoado en 1891 sobre autori-
zación de nn ramal de ferrocarril pri-
vado de la finca <(Marianita^ en el tér-
mino municipal de Y a g u a j a y . 
D I S P E N S A D E D E R E C H O S 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha remitido al Gobernador Mi-
litar de la isla, una eolicitud del Ayun-
tamiento de Matanzas, para qne se le 
dispensen los derechos de importación 
que exige la Aduana de aquel puerto 
por el monumento que trata de erigir 
á los mártires de la Independencia de 
esta isla. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha declarado improcedente la alzada 
establecida por el señor don Antonio 
Llodrá, Tesorero del Ayuntamiento 
de San Diego de los Baños, contra el 
acuerdo de la Corporación que fijó el 
tipo de S por ciento sobre la renta im-
ponible de las fincas urbanas. 
E l Tesorero entendía qne el Ayun-
tamiento no podía fijar más del 6 por 
ciento y la Secretaría declara en su 
resolución que con arreglo al párrafo 
4o, artículo 4°, de la orden número 254 
está en las faculdes de la Oorporaoióa 
llegar hasta el máximan de 8 por 
ciento en dicha imposioión, porque 
todos los términos de la provincia da 
Pinar del Rio, con exoepoióQ de 1» 
Capital, pueden llegar á Ajar hasta 
ese tipo. 
B O B E E U N S O B R A N T E 
E l Secretario de Estado y Gober 
nación ha remitido á informe del Go-
bernador Civil de Matanzas, una soli-
citud del Ayuntamiento de Oáráenas 
á fin de que se le autorice para Inver-
tir en pequeñas obras el sobrante del 
crédito que le facilitó el Gobernador 
Militar de la isla, pera reconstruir la 
plaza del Mercado. 
D E S T I T U C I Ó N D E UN A L C A L D E 
E l Gobernador Militar de la isla, en 
vista de nna denuncia que se le hizo, 
de que el Alcalde Municipal de Pinar 
del Rio, don Cesar L a n c i a y Fer-
nández no había oamplido la orden 
que se le dió para que distribuyera 
entre las Escuelas de aquel término loa 
muebles adquiridos por el Estado oon 
ese objeto, dispuso que de ser ciertos 
dichos hechos fuera destituido de BU 
cargo el citado Alcalde. 
Y habiéndole comunicado el Gober-
nador Civil de dicha provincia al Se-
cretario de Estado y Goberoaolón qne 
los referidos hechos eran exactos, el 
último ha dispuesto que se ejecute la 
orden del Gobernador Militar de la 
isla. 
E L P L A N D B L A O E E T 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Gobernador Militar 
de la isla, nna solicitud del Ayunta-
miento de Güines para que adopte el 
plan del general Lacret Morlot,eQla 
aplicación del crédito destinado á au-
xiliar la agrionltara en esta isla. 
A L O S A C R E E D O R E S 
M U N I C I P A L E S Y PROVINOULES 
A l dar la noticia á nuestros lectores 
en la edición de la tarde del sábado 
último, de qne los que tengan créditos 
pendientes de las extinguidas Dipota-
clones ó de los Municipios de esta Isla 
anteriores al 1° de enero de 1899 pue-
den dirigirse á Acosta 31, donde don 
Gerardo Villanneva les enterará de las 
nuevas gestiones que se están practi-
cando para la realización inmediata de 
dichos créditos, se nos olvidó consig-
nar que las horas de despacho son de 8 
á lO por la mañana y de 5á 6 perla 
tarde. 
E L J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L P R I M E R D I S T R I T O 
Y E L N U E V O VITAO 
Ayer tarde, fueron trasladadas las 
oficinas de este Juzgado, al nuevo lo-
cal construido al efecto, en el antiguo 
ediñoio del Cuartel de Dragones, oou 
entrada por la calle de Escobar. 
E l nuevo local ha sido montado oon 
todo lujo, especialmente la parte dedi-
cada al Tribunal, donde se ha coloca-
do una grande y elegante mesa con có-
modos asientos, para los representan-
tes de la prensa. 
L a acreditada casa de los señores 
Ros y Novoa, fué la encargada de 
amueblar el nuevo local, y podemos 
decir sin exagerar que lo ha hecho coa 
gran esmero y propiedad. 
E n el propio local del Cuartel de 
Dragones, se ha establecido asimismo 
un nuevo Vivac, destinado á los dete-
nidos cuyos casos tiene que conoceré! 
Juzgado Correccional del Segundó 
distrito. 
Del Vivac citado se ha hecho cargo 
como jefe, el teniente de policía señor 
Castresanos, con nn piquete de doce 
guardias rurales para la custodia de 
los presos. 
N O M B R A M I E N T O S A N U L A D O S 
E l Superintendente General de Hos-
pitales ha anulado los nombramientos 
de vocales de la Junta de Patronos del 
hospital de Guanajay recaídos en don 
Jaime Codina, y don Francisco Díaí, 
Teniente Alcalde y Concejal, respec-
tivamente, de aquel Ayuntamiento. 
E n lugar de éstas ha nombrado á los 
lioenoiadoa don Angel Zamora y don 
Arturo Pórtela, 
S U P E R I N T E N D E N T E L O C A L 
E l señor don Agustín de Miranda 
Piloña, Secretario que fué del Ayan-
tamiento de Puerte Príncipe, ha sido 
nombrado superintendente de las es-
cuelas de aquella ciudad. 
L A P R Ó X I M A Z A F R A 
Aunque la carencia de lluvias en 
septiembre y octubre perjudicó el des-
arrollo de la caSa en nna parte impor-
tante de la jurisdicción de Sagoa, la 
zafra próxima en la misma, según cál-
culos prudentes, se estima en 315,000 
sacos. 
L a próxima pasada ascendió á cien-
to cincuenta y seis mil sacos. 
—¿Quién fué entonces? 
—Cuatro caballeros enmascarados, 
de los que dos cayeron en nuestro po-
der y de los reitres que requerí para 
que me ayudasen á libertar á la reina. 
— Y los otros dos supongo que ha-
brán muerto,—dijo Carlos I I . 
—No, señor, pudieron huir. 
—P.ero ¿quiénes eran esos hom-
bres? 
—Llevaban careta. 
—¿Y los que hicisteis prisioneros? 
—¡Ohl E n cuánto á esos, ya los verá 
Vuestra Majestad. 
—¿Como se llaman? 
—Uno de ellos Lahire. 
—No conozco ese apellido,—dijo el 
rey. 
— Y el otro Amanry de Noe. 
A l oir este último nombre se oyeron 
tres gritos: el rey de Navarra y P i -
brac, exclamaron: 
—¡Bs^alsol Esimposiblel—y supie-
ron comunicar á su voz el acento de la 
verdad. E l rey Carlos se volvió hacia 
Enrique exclamando: 
—¡Es vuestro amigol 
—Sí, señor,—diio el rey de Nav^' 
—y ese hombre debe mentir,-f-=y *ra, 
dió la mano hacia Renato OÍ*' „ exten-
amenazador. a ademán 
— A fe de florentia^ 
juraría que el f©y 0r , dijo éste, que 
vino para nada o Navarra no inter-
por otra par^' a esto, y sin embargo, 
que era él i :* me jugaría la cabeza á 
saíla ^l ' quien acometía con tanta 
> anque de Guisa. 
S E S M MimiCIPAL 
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Presidió el señor Torralbas. 
A las cinco y cuarto se abrió la sê  
sión leyéndose el acta de la anterior,, 
que fué aprobada. 
A propuesta del señor Zayas se acor-
dó publicar una oomnnioacióü del ge-
neral Wood disponiendo que el Ayan-
tamiento se siga rigiendo por la Ley 
municipal. 
E l señor Mendieta llama la atenoiótt 
del Cabildo acerca de nna eomanioa-
ción respecto á la suspensión de loa 
trabajos de la compañía de tfanvíaa 
eléctricos. 
Habiéndosele informado qae so se 
había recibido dicha comunicación» di-
cho señor se dió por enterado. 
L a secretaria dió cuenta de una co-
municación del ayudante del general 
Wood y de orden de dicha autoridad, 
por la que se recomienda al Cabildo el 
pronto despacho del asunto Dady y 
Compañía, pnesto que se acerca el 
tiempo oportuno para realizar los tra-
bajos de alcantarillado y pavimenta-
cióo. 
E l señor Zayas, como miembro del» 
comisión que entiende en dicho asun-
to, informó que para la sesión próxima 
podrá ser traído á Cabildo el expediea-
te en cuestión. 
E l departamento de Ingenieros con-
testando a una comunicación que la 
Corporación Municipal le dirigiera, di 
oe que dicho departamento se b 
Carlos I X los miró alternativamente 
á los tres como si hubiese querido 
descubrir la verdad en medio de tantas 
contradicciones, pero el florentino se 
expresaba también con el acento de la 
convicción é insistió: 
—Sí, señor, entre los secuestradores 
de la reina madre se hallaba el amigo 
del rey de Navarra, el señor Amaury 
de Noe. 
—¿Qué respondéis á esto, señor y 
primo mío? 
que estalló como nn trueno, retrocedí'' 
un paso y amenazó al rey de N a v J 
con la mirada: pero Enrique no r ^rra 
midó porque el pensamiento t* ¿e inti-
necesario salvar á sua ai*'' -e que era 
fuerza de alma y audae' -.igos, le dió 
era necesario que -a y para esto 
así respondió: salvase antes él y 
^—Señor sur^ 
que no ba?r ^aioo á Vuestra Majestad 
de ege br ,<» gran caso de las palabras 
—-P' jmbre. 
^ an embargo 
i que no condené á nadie antes de 
haber visto á la reina madre. 
L a cplera hizo enloquecer al rey qne 
pateó el suelo con furia gritando: 
—¡Tened cnidado, señor y primo mío! 
—Enrique conservó su actitud digna y 
tranqnila. 
—¡Tened cnidado, porque si vos 6 los 
vuestros os atrevisteis á derramar la 
sangre de una reina de Francia os en-
viaré á la plaza de la Greve para qne 
' rueden en ell» vuestras oebezasl 
E l 
dijo: 




Estas palabras w OVl6r0. fl á 0ar. 
los I X , que repUo*4 
Y , y sin emb^ ^ lo e8l ás 
do—v sen.ai^ ^ R 6 U » * 
siempre ^ > á Renatoj pero Enrique, 
- Y r .aeBo de sí, respondió: 
«a* uestra Majestad se olvida de 
vo no estaba con mi amigo Aman-
exclamó de pronto el rey | r de ^oe y qne L̂ O puedo saber lo que 
pasó. 
—¡Cosa más extraña.'—marmaró 148. 
nato.—Juraría, á pesar todo, que 
fué él quien — . . 
— Y además, antes de da * ™ » 
palabras de ese hombre—dijo .Enrique 
—quisiera ver á la reina madr^ y 0̂  
de su boca 
—Tenéis razón—interrumpió Oar'08 
I X y volviéndose hacia Renato le pre' 
guntó: 
—¿En dónde está la reina madre! 
—Su Majestad la reina soportó oon 
mucho valor las primeras horas del 
viaje y al llegar a las cercanías de Pa-
rís le faltaron sus fuerzas. 
—¡Dios mío! 
— Y no tnvo más remedio qne dete-
nerse en la selva ds Mendon—Enrique 
y Fibrao cambiaron nna mirada de 
inteligencia y Renato continnó:—y la 
dejamos en una casita situada en ano 
de los claros del bosque. 
—¿Y la dejasteis sola? 
. lia dispneeto á continuar el malecón 
empezado en el litoral de San Lázaro, 
siempre qne la Oorporación Maaioipftl 
haga retirar de dicho litoral los baños 
en él establecidos. 
Después de hacer oso de la palabra 
acerca de este asunto los señores Yei-
g», Polanco, Várela Zeqaeira, Hoyos 
y Zayas, se acordó que aqneila sea pa-
sada a la comisión de policía urbana 
para su estudio. 
La Secretaría dió ¡eotara á nna oo-
manioaoión de los daeñoa de panade-
rías y bodegas, suplicando que el 
Ayuntamiento acuerde hacer ley el 
acuerdo por ellos toraado de que se 
oierrea los citados establecimientos á 
las dos de la tarde loa domingos. 
E l señor Borgoa dioe que antes de 
accederá la petición de loa bodegue-
ros y panaderos debe tomarse en con-
sideración nna instancia suscrita por 
la sociedad "Unión de Üependiente8. , ' 
El señor Ponce dice que no debe ser 
tomada en oonsideraoió diohs» instan-
cia, puesto qae no está aobre la mesa 
ni nadie la conoce. 
E l señor Zayas apoyó las manifesta-
ciones del señor Borjes, 
E l señor Mendieta propone que sea 
á las doa de la tarde según había pro-
puesto en sesión anterior la hora de 
cerrar. 
E l señor Borjea propone que se cie-
rren á las diez de la mañana . 
Sometida á votación la enmienda 
presentada por el señor Borjea faó de-
sechada por 12 votos contra 6, 
Oomo la enmienda propuesta por el 
fieSor Mendieta abarcaba el cerrar loa 
domingos y dias festivos, contra la pe-
tición de los bodegueros y panaderos 
qne se concretaba á los domingos úni-
camente, se sometió á votación, resul-
tando aprobada la modificación en la 
forma propuesta por el señor Mendie-
ta, por cayo motivo quedó aprobado 
que las bodegas y panader ías queda-
darán abiertas en lo sncesivo hasta las 
once de la noche loa días laborables 
cerrándose á las dos de la tar-
de los domi&gos y dias festiyos 
Tratóse despoós mny atinadamecte 
por el señor Zár raga acerca de lo re-
cientemente dispuesto por la Secreta 
ría de Hacienda referente á loa vende-
doresambnlantes.acordándose una pró 
troga de quince días de plazo después 
de presentados los pretapuestos. 
La Secretaría dió lectura de nna 
moción presentada por el señor Zárra-
ga y cinco Concejales más, proponien-
do el nombramiento de nna comisión 
de cinco Concejales encargados de re-
formar el Reglamento del cuerpo de 
policía y la reorganización de dicho 
cuerpo, pues según dicen los firmantes 
esa corporación no responde hoy al ob-
jeto para que fué oreado. 
Enterado el Sr. Zár raga y los demás 
firmantes de la moción, de que el A l -
calde Sr. Rodríguez se había anticipa-
do á sus deseos, nombrando al efecto 
nna comisión encargada de estudiar 
las reformas necesarias, quedó retirada 
la moción. 
E l Sr. Veiga llamó la atención del 
Cabildo respecto á los mochos expe-
dientes que se hallan pendientes de 
despacho. 
E l Sr, Folanoo pide que cuanto an-
tes se traiga para ser diaoutido el ex-
pediente promovido fi consecuencia do 
ana solicitud pidiendo la autorización 
para establecer en esta ciudad una 
verdadera planta de alumbrado, y se 
levantó la sesión, siendo las siete 
menos diez minutos. 
Las eiimas w miiss 
Por laa orden 463 que se refiere á la 
tr ibutación de Bancos y sociedades 
por acciones no se aumentan como se 
iban dicho las coutribociones á los 
mismos. 
Los Bancos pagaban desde el año 
de 1893 á 1898; 12,50 por cada 100 de 
utilidadep, 25 por 100 de recargo mu-
nicipal sobre cuotas del Estado y 0 por 
100 de premio de cobranza sobre am-
bas cuotas ó sea en total 15,00 mone-
da americana. 
Ahora pagarán el 8 por 100 de u t i -
lidades l íquidas. 
J^as sociedades por acciones paga-
ban t1.1 10 Por 100 al Estado, el 25 por 
100 de ."©cargo municipal y el 6 por 
100 premié ^e cobranza, ó sea en to 
tal $12.05 p^r 100 moneda americana; 
ahora pagarán el 8 por 100. 
Las Compañía ^ aQ ferrocarriles pa-
gaban 6 25 más el ^5 por 100 de recar-
go y el 6 por 100 de cobranza qne ba-
cía un total de 8.42 moneda amerita-
na y pagarán ahora el por 100 y I.ÍB 
Compañías de Seguros el más todos 
los recargos y pagarán aho i^ el 2^ 
Hay que advertir que existe* notoria 
diferencia entre lo que se ocuWÍora 
ahora por utilidad l íquida á los /erro-
oarriles y lo que conforme á la ante-
rior legislación se reconocía por ta í y 
que disminuye la ascendencia de BU« 
cuotas, así oomo han qnedado exentas 
de toda oontribuoióa sobre sus pro-
piedades, etc. y se ha suprimido la 
contribución del 2 por 100 á loa agen-
tes de las Oompañíani de Seguros. 
L a orden 106 del año pasado fué 
transitoria y sin embarco adoptada la 
forma de liquidación (íjapnesta por la 
legislación española resoltaba mas alto 
el tipo en ella fijado que el qne se seña-
la por la orden 463, por h\ que se han 
rebajado también los tipos de tributa-
ción en las empresas de ferrcíoarrílea y 
sociedades de Seguros en ooraparación 
con la número 306 suspendida, consi-
derándoseles de abono laa contribucio-
nes que abonen á los mnnicipíofj. y 
disponiéndose que laa sociedades, Oom-
pftñías ó Empresas que ejerzan indus-
trias tarifadas solo abonarán á los 
Ayuntamientos la contribución indas-
..triftl conforme á la cuota de Tarifa. 
1 T H A K A 
El vapor alemán "Ithaka" entró en puer-
to ayer tarde procedente de Tampico, 
conduciendo carga general y aale hoy para 
New York. 
E L LAÜEMBÜRGO 
Esta mañana entró on puerto, procedente 
de Mobila, el vapor cubano "Lauetnbur-
go," conduciendo carga general. 
E L Ü R A N C B 
En l|Éteo fondeó c-n bahía on la mañana 
do lio>«ijFvapor noruego "Orango," proce-
dente dtfvipárdenas. 
E L G R A Y P I B L D 
Este vapor inglóa salió ayer tarde con 
destino á Daiquirí, en lastre. 
E L UTO 
Para Guanta ealió ayer tarde el vapor 
noruego "Uto." 
E L D R I Z A B A 
Con destino á Veracruz sale esta tarde 
el vapor americano "Orizaba,,< con carga 
y pasajeros. 
L U E Y H . RÜSSBLL 
Procedente de Fornandina fondeó en 
puerto est a mañana la goleta americana 
"Luey H. Kussell," con cargamento de po-
lines para loa Ferrocarriles Unidos. 
G A N A D O 
De Tampico importó ayer tarde el vapor 
alemán "Ithaíca," para loa señores J. F-
Berndes y Compañía 308 novillos, 170 to-
TOS, 60 vacas, 1 ternero y ü caballos. 
VAPOl i tóS ÜOKKBOa 
Ayer tarde salió parala Coruña y San-
tander, el vapor correo español Alfonso 
X I I , llevando carga general, correspon-
dencia y pasajero?. 
El vapor correo Reina María Cristina, 
salió de la Coruña con dirección á este puer-
to á las cinco do la tarde del martes 20 del 
corriente. 
E L VIGILANCIA 
Ayer salió para Nueva York, con carga 
y pasajeros. 
BESSIE PARKER 
Esta goleta inglesa salió ayer para Fer-
nandina, en lastre. 
KNIGKERBADKEU 
El vapor americano de este nombro salió 
ayer tarde con rumbo á Nueva Orleans, lle-
vando carga general. 
Seévola, Código Civil , tomo 17. 
L ^ Dr . Bmile Legain Fievres Des 
Paje chanda et tropicaux. 
Á. V i lers et Bag Oollin, Snbstan-
alimen tices. 
Nociones de Aritmética, Joaquín 
María Fernández y Osrdia, 
Todas estas obras de texto están de 
venta en l a Moderna Poesíe, Obispo 
nümero 135. 
IIIIIII ain IIWI 
¡ W Á M I W E Í I O M L E 
PRIMEE SISTBITO 
En los casos que se vieron ayer, fueron 
sentenciados: á 20 dias de arresto en el cas-
tillo de Atares, D, Dámaso Alvariño, por 
vejación injusta; á 15 pesos de multa ó 15 
dias de arresto, Pedro Juan Muleí, por 
amenazas; Régíá Martínez Vidal, por in-
sultas; James Brestin, por daño á la pro-
piedad, y Josó Nostal Pérez por lesiones: 
á diez pesos ó 10 dias de arrosto; Bartolo-
mé Leominarla, por reyerta; Cirilo Fraile 
Gil, por maltrato de obra; Luisa García 
Escalante y Enrique Iglesias Novas, por 
reyerta. Además fueron condenados al pa-
go do nna multa de 5 posos, 9 individuos 
de diferentes razas. 
SEGUNDO LISTBITO. 
Fueron condenados: á 20 dias do arresto, 
Juan Caparroz, -yor loaionos, á 15 pesos de 
multa ó 13 dias de arresto, Gregorio Ca-
chón, por leaionos; íl 10 pesos de multa, 
Julio César Dudrobert, Pablo Savon y Apo-
lonio Calderin, por lesiones; Eloísa Deslier, 
por insultos á la policía, y José Abolla Ruiz, 
pot ebrio. 
Así mismo fueron condenados 15 indivi-
duos á cinco pesos de multa. 
i m m m 
SíP-T 4.LAMÍENT08 PARA HOY 
TB1BTOAL 
Sala de Justicia. 
Impugnación fiscal al recurso de casación 
por infracción de ley, establecido por Car-
los Junquot Tritot, en causa por lesiones. 
Ponente: Sr. Várela. Fiscal: Sr. Vías. Le-
trado: Edo. Guiral. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
8aU de lo CiviL 
Declarativo de mayor cuantía aeguido 
por D* Felicia Torres, contra D. Lorenzo 
Morejón, sobre otorgamiento de escritura. 
Ponente: Sr. Monteverde. Letrados: licen-
ciados Gay y Barrena. Procuradores: seño-
res Pereira y Sterling. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Seooión pr imera. 
Contra Isabel Peña, por hurto. Ponente: 
Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Diviñó. Defensor: 
Ldo. García Balsa. Juzgado, del Esto. 
Contra José Santos Perche, por hurto. 
Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Bandi-
nj. Defensor: Ldo. Castellanos. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Atilano García y otro, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Lancís. Defensores: Lelos. Solar y Rabell. 
Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Seooión segunda. 
Contra Jorge Abril, por estafa. Ponente: 
Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Córdova. Juzgado, del Nor-
te, 
Contra Luis Valdéa, por tentativa de ro-
bo. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Ldo. García Balsa, 
Jazgado, del Norte. 
Contra Emilio Salas, por robo. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Benitez. Defen-
sor: Ldo. Porto. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Villaurrutia. 
Admasiada l a H a b a n a . 
•STADODS XéS. RROA.aDA.O£Ó» 
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Habana 18 de noviembre do ItlüO. 
NECROLOGIA. 
A Us oaatfo de 1» tarde de ayer se 
efectuó el entierro ílel joven don Eda-
ardo Sauteiro y FeaaiíJid, sobrino de 
nuestro qaorido amigo don Manufel 
Santeiro, residente en Barcelona, arre-
batado á la vida por la enfermedad en-
démioa. 
Eeoiban sns familíarea residentes en 
Espa&a y sns primos don Antonio F.e-
nabad y don Cayetano Eeyes, el más 
eentido pésame de condolencia. 
Por circular fechada en esta, ol 31 del 
taimo pasado, nos participan los señorea 
w âdal y Rocha que han disuelto la so-
ni ' quo tenían formada, quedando do 
único d ^ d0 ,a Pelotería "La Granada" 
eleeño^do ^ Juan M6rca<:ia!' I"'611 conti-_,, . . " 'v .solo nombre los negocios de 
fa eitinguida ^ ]i(iuidaró eü8 cré-
ditos activos y pa- e' 
PARA MAÑANA JUEVES. 
Mr. Simpson, director del ü i a b 
Brooklyn, nos manifiesta que el juego 
anunciado para hoy con la novena del 
Olob Habana, se ha transferido para 
mañana jueves, á laa tres de la tarde. 
^ en Santa Clara el 8 
el señor don F. J. Por circular fechad del actual, nos participa 
Anido que ha constituido ^ 8U 
don Augusto Anido Groso, *™ sociedad 
que girará en dicha plaza bajo & razon eo-
cial de Anido y Sobrino, la tue continuara 
y ampliará en lo poffiblo losí negoc. 03 « 6 su 
establecimiento <io ropa titulado "La l ^ n -
da Nueva." 
Por circular fech «ida en ésta el 15 de.1 ac-
tual, se nos participa qne ha sido disueiva 
la eodedad que giralja en ósta bajo la ra-
tón de Seigido y Tomin>ya> quedando á 
cargo, con las más amplios, de don Juan 
Seigido, la liquidación de la n,>isma-
Para los Blfies p^ r e s 
Suplico á las personas generosa s ^ 
caritativas remitan al Dispensar/0 i Civi l reformada. 
"La Oañdad" alguna leche condensa- ^ Obradores, Gramática latina Ia y 
BIBLIOGRAFIA 
Ouaha á L9 Exposioión üniversalle 
internationate de 1900 á Parle 
Se ha recibido un ejemplar de este 
hermoso libro impreso en Par ís , redac-
tado en francés. 
Contiene una descripción detallada 
del estado físico social y económico de 
la isla de ünba , precedido de una i a -
troduooión firmada por el señor Gon-
zalo de Quesada Comisario de Cuba 
en la Exposicjón y una reseña históri-
ca del país. 
Entre los datos que presentad libro 
hay estadísticas sobre la publicación, 
enseñanza, industria, comercio, pro-
ducción, minas, comunicaciones y una 
lista completa de los expositores cuba-
no?, consignándose los que han recibi-
do premios. 
El libro consta de 208 páginas y lo 
adornan multitud de preciosos foto-
grabodos que representan hermosas 
vistas del país, fábricas, edificios y 
bellezas naturales de la isla. 
Libros de texto que acaban de lle-
gar á la ''Moderna Poes ía ," Obispo 
Otlmero l ' ó 5 i 
Geometría elemental, por Bouohe y 
OH. de Comberoasse. 
Enfermedades de la piel, por K. de 
la Sala y Lastre. 
Posada, Dereeíio político. 
Francisco J. Gooduoi', Derecho ad-
ministrativo. 
Posada, Derecho administrativo. 
D . Y ícente Hobio y Díaz, Aritméti-
ca v Algebra, Geometría y Trigonome-
tría. 
Vivero, Historia natural. 
Pae^r, Derecho romano. 
Larzosff, .Instrumentos públicos. 
Castaño, Teneduría de libros. 
Pozzi, Tratado ds Ginecología. 
Bello, Gramática caeíe/lana. 
Góngora, Ley de Enjuiciamiento J 
da, arroz ó harina de maíz, para nuesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M, DELFÍN. 
p ó j e t e . 
V/ingleesep, Manlpnlaoionea de Que-
mad 
Castré* Manual de disección. 
CADENAS DE PLORES.—LÍJ más dul-
ce de las cadenas, la del matrimonio, 
cuando enlaza dos almas enamoradas, 
une desde la nooha del sábado á la 
gentil y bella señori ta liosa María 
Azpeyt ía con el apreoiablo y correcto 
joven don Luis Córdova. 
En el Sagrario do la Catedral, allí, 
radiante ella de belleza y apuesto y 
complacidísimo él, la santa bendición 
del sacerdote sancionó para siempre 
tan dichosa y suspirada uniórí. 
Numerosas í'araüias de esta socie-
dad rodeaban á la simpática parejifci 
durante la ceremonia, sobresaliendo 
entre el conjunto las niñas Emilia Cór-
dova y María R. Castillo, las dos pre-
ciosas damitas de honor de la joven 
desposada. 
Fueron padrinos de la boda la seño-
ra Coaoapoión Devesi» viada de Cór-
dova y el señor don Josó Abadía y 
Quiñones, oficiando oomo testigos loa 
señorea don Franoisoo Bastillo y don 
Ramón Abad ía . 
Una luna do miel, pródiga eu todo 
género de felicidades, deseamos sonría 
siempre á los nuevos esposos. 
LOS OONOIBRTOS POPULABES.-—Por 
error de caja dijimos ayer que el direc-
tor de los conciertos populares que Be 
inauguran el domingo en los altos de 
Delmónioo era el Sr. González Gómez 
en lagar de D. Agust ín Martín, joven 
ó inteligente profesor do música que 
tanto so distinguió compartiendo, has-
ta fecha reciente, la dirección de la 
Banda de Policía. 
E l Sr. González Gómez seguirá, co-
mo en el septimino de Tacón, encar-
gado del piano y formando parte de 
esta selecta agrupación de profesores 
con el carácter de secretario. 
Y^ya subsanado el error diremos que 
en el programa del concierto inaugnral 
figura, además de las piezas que ayer 
mencionábamos, la composición del 
expresado Martín que lleva por t í tulo 
ün andante amoroso. 
La audición del domingo dará co-
mienzo á las tres de la tarde. 
PAYEET.—La preciosa zarzuela eu 
dos actos, Marina, de los Señores Cam-
prodón y Arrieta, será cantada esta 
noche por los artistas de la compañía 
infantil . 
Remedios, la estrellita de Payret, 
tiene á su cargo el papel de Jorge, 
Después de Marina se pondrá en es-
cena Los Afrioanistas coa el mismo re-
parto de la noche anterior. 
A l final, además de loa números que 
ejecutará el Caar te to-Cata lá , hay 
bailes por la parejita Teresina y Lui-
sita y todo el cuerpo coreográfico. 
La función es corrida. 
CiROULo DE REUNIONES.—Fiesta 
del Círculo de Reuniones esta noche. 
Se efectuará en la morada de D. 
Juan Gálvez—San Ignacio 03—donde 
se verificó la anterior con el orden y 
lucimiento acostumbrados por la en-
tusiasta sociedad que preside el Sr. 
Masiuo. 
Tocará una excelente orqaeata,oomo 
es la de Valonzuela, y el M i / f e t será 
inmejorable. 
Agradecidos á la invitación. 
HUMORADAS.— 
Como todo es igual, siempre he tenido 
Un pesar verdadero 
Por el tiempo precioso que he perdido, 
Por no haber conocido 
Que el que ve un corazón ve el mundo entero. 
¿Qué es de tu amod-Nb sé. Le di mi mano 
A aquel objeto de las ansias mías, 
Pero á los pocos días 
Dejó de sor mi esposo, y pasó á hermano. 
Le dieron una flor, y ahora nos cuenta 
Que eu alma enamorada 
Tan sólo se alimenta 
Del olor de una rosa disecada. 
Dejando al tiempo que anda, 
Y viviendo en un éxtasis risueño. 
Como decía Calderón el Grande 
Voy tomando la vida como un sueño. 
Ramón de Carapoamor. 
ACCIDENTE EN ÚN TEATRO. — Los 
periódicos de Zaragoza dan cuenta del 
siguiente triste suceso ocurrido últi-
mamente en uno de los teatros de a-
quella capital: 
El distinguido artista don Leopoldo 
Lasantas ha recibido en escena un t i -
ro de su hermano don Miguel, esposo 
de la tiple señora Cubas. 
Trabajaban en el teatro Pignatelli, 
de Zaragoza, y hacían la revista de 
espectáculo A países desconocidos. 
En el quinto cuadro representaba 
don Leopoldo ver uno de los ladrones 
á quien los guardias iban á prender. 
El libro señala que se crucen dos 
disparosj pero los hermanos Lasantas, 
para conseguir mayor efecto, sostenían 
vivo tiroteo, cada uno con sa Smith, 
sin bala por su puesto. 
Después de caer á tierra el ladrón, 
el guardia solía aun dispararle dos t i -
ros á boca de jarro, arrancando asi 
muchos aplausos. 
En cierta ocasión recibió uno el fo-
gonazo en la cara, Bnfrienüo leves con-
secuencias. 
Desgraciadamente aquellos ardores 
belicosos han terminado mal. 
Sin duda por el descuido ó impre-
meditación, una do las cápsulas del 
Smith t3nía bala, y don Miguel Lasan 
tas hizo blanco sobre su hermano don 
Leopoldo, dejándolo mal herido. 
La impresión fué tremenda. En el 
teatro se han suspendido las funcio-
nes. 
Los hermanos Lasantas se querían 
entrañablemente y eran excelentes t i -
radores a toda clase de armas. 
ALBISU.—La [empresa de Albisu ha 
combinado la función de hoy con las 
obras signientes* 
A las ochoí E l Estreno. 
A las nuevt: Marta de los Angeles. 
A las diez: La marcha de Cádiz. 
Kn las tres toma parte la señorita 
Esperanza Pastor. 
Deotro de breves dias hará su de-
but en este teatro la bailarina cuyo 
símbolo es una piedra preciosa. 
¿Necesitaremos decir que se trata 
de JSmeraldtf 
NUEVA CRISTIANA.—Ai pie d é l a 
letra copiamos una bonita targeta qne 
llega á nuestro poder ofrecida por un 
amigo y compañero do redacción. 
—"La niña Duíce María Francisca 
de la Caridad nació el dia 4 de octubre 
de 1900.—Padree: Jalio Marzán y Ro-
dríguez y Margarita Govautes y Qo-
vantes.— Padrinos:— Lois Marzán y 
Rodríguez y Mercedes Govantes y 
Govantep.—Faó bautizada en la igle 
sia de Noestra Señora de Guadalupe 
el dia 18 de noviembre de 1900.t( 
Haeta aquí la targeta, 
Yayan ahora imcstras frapes más 
cariñosas hacia el alegre hogar para 
expresar los votos más fervientes por 
la felicidad de la nueva cristiana. 
AMERICANOS Y CUBANOS.—Juga-
rán esta tarde en los terrenos de Car-
los I I I los clubs Brooldyn y Habana. 
Repetimos lo que nnestro compañero 
Mendoza: 
—¿Será otra nueva exhibición de 
batsmev? 
D E GRAN A C T U A L I D A D — B l repu -
tado profesor de inglés, D.üarloa Man-
zanilla,accediendo á l a petición de mu-
chos de SUR alumnos y de algunas otras 
personas que no tenían hora disponi-
ble para aprender el idioma hoy indis-
pensable en Cuba, ha retmelto abrir 
ana Academia en la calle de Aguiar 
n? 92, La Casa Blanca, señalando las 
horas de 5 á G para laa clases. Es una 
hora muy apropiada para los ofioiois-
tas y empleados. También dispondrá 
de otras horas, según la conveniencia 
délos alumnos. 
Auguramos un gran éxito al Sr. 
Manzanilla, cayo sistema teórico-prác 
tico de enseñanza le ha dado ventajo-
sos resoltados. 
PUBILLONES.—Volverán hoy á 
arena, para conquistar los aplausos 
de las noches anteriores, los admira-
bles atletas, ios sarprendentes japone 
ees, los ágiles equilibristas y los di-
vertidos Tonito y Forrandi, que son 
la alegría de laa noches de Pabillones, 
con sus chistea y sus travesuras. 
Habrá exhibición de caballos, pe-
rros, monos y otros animales amaes-
trados á las mil maravillas. 
El espectáculo tendrá término con 
la pantomima de magia qae ofrece la 
familia de "Monte Miro" . 
Es graciosísima! 
EXCURSIÓN OÍOLISTA.—Loa señores 
José Terry i;y Florencio R. Velis, que 
en compañía del señor Escanaveríno y 
de otro ciclista, realizaron el nueve de 
diciembre del año próximo pasado, la 
excursión en bicicleta desde Abreus á 
la Habana, que tanta resonancia a l -
canzó, proyectan otra en este invierno, 
desde Cienfuegos hasta los Remates de 
Gnane, en la provincia de Pinar del 
R i o . 
La empresa qae se proponen llevar á 
efecto loa ciclistas aludidos es de suyo 
atrevida y de su éxito dudaríamos á 
no haber demostrado su infatigabili 
dad en el pettal loa que en treintiuna 
horas treinta minutos, recorrieron por 
caminos accidentados 171.50 millas in-
glesas. 
A esta exoursióa so unirá el entu-
siasta ciclista licenciado Alfredo Terry, 
y de ella hará nuestro compañero el 
señor Velis^ periodista do Cienfuegos, 
ana extensa reseña, que publicará en 
un folleto profusamente ilustrado con 
grabados y vistas de los pueblos y l u -
gares pintorescos por donde pasarán 
los excoreionistas. 
KOLA INGLESA DE JAMAICA.—Esta 
exquisita preparación, que es al mis-
mo tiempo un refresco agradabilísimo 
y un tónico eficaz, de favorables y se-
guros efectos en las enfermedades del 
estómago, anemia y otras afecciones, 
está mereciendo la predilección del pú-
blico, que hace de ella un consumo ca-
da vez mayor. 
Tan higiénica bebida, qne snstitaye 
con gran ventaja al mejor vino de me-
sa, está de venta, al cómodo, precio de 
veinte centavos plata la botella, en la 
farmacia Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, que acaba de abrir el licen-
ciado Pedro Cardona, en Aguila 157, 
entre Zanja y Barcelona. 
ELEGANCIA SIN BOTONES.—A es-
tas horas deben andar los parisienees 
medio locos de admiración y sin acor-
darse para nada de las novedades del 
gran certámen, ante la que les habrá 
ofrecido un oaiiforniano, Porter, quien 
ha dos meses contaba obtener na éxi-
to colosal con sus modelos de trajes 
sin botones, que se proponía exhibir 
en Nueva York primero y en Pa r í s 
después. 
Porter pregona con las palabras y 
con los hechos que deben desterrarse 
los botones de toda prenda de varón, 
al menos tal y como hoy se emplean, 
con profusión que á él le parece es-
candalosa. 
Admite, si ee quiere, tal cual de esos 
clavillos en éste ó el otro rincón del 
vestido, recatada y honestamente ocul-
tos; pero no mostrándose con el desca-
ro que hoy al exterior. Sí se trata de 
una levita ¿para qué sirven los boto-
nes on ella? dice, y en prueba de su 
opinión gasta sin botones la levita. 
Del chaleco no hablemos, es decir, 
no hablemos con él, porque le saca de 
sus casillas la manera disparatada de 
tíonsíriur esa prenda. ¡Sobran botones! 
exclama, y á seguida mantiene que en 
vez de las dos filas que el hombre luce 
sobre el estómago, no debiera dejarse 
ver ni media; y, si acaso, si acaso, con-
sieateen que sa ponga una allá, junto 
al costadillo, nada más. 
Los modelos Porter son tres: el de 
levita, el de chaleco y el de pantalones. 
El primero difiere del corriente en la 
supresión del cuello, que, segfia el 
americano, es una antigualla. El se-
gundo aparece también sin cuello y 
resulta algo así como un gran babero, 
de escote tan abierto que viene á ser 
la prenda marco estrechísimo de la 
pechera de la camisa. La particulari-
dad de la levita está en qne ajusta 
perfectamente una vez puesta, sin la 
menor sujeción. 
Pero donde resplandece todo el ge-
nio de Porter ea en el tercer modelo, y 
esto lo aseguramos bajo el testimonio 
del autor, quien, por lo demás, ha 
guardado la mayor reserva que hasta 
la fecha no parece haberse roto. 
Pero él declaró á sus íntimqs antes 
de abandonar Oakland, punto de su 
residencia, que la innovación hecha en 
el sistema de cierre de los pantanos 
sin emplear ninguno de los medios 
usuales, causaría el pasmo de todo 
P a r í s . 
Ahora, eso sí, cesno buen norteame-
ricano no renuncia Porter, ni ese es 
el camino, á sus pingües y contantes 
benefloios á cambio de los que va á 
dispensar á la humanidad, y, por lo 
que pueda tronar, ya tiene solicitada 
en Washington patente de invención 
de esa indumentaria, con privilegio de 
corte y confección. 
LA NOTA FINAL.— 
Durante la representación de una 
obra muy escabrosa, obseiva nna seño-
ra que ha olvidado su abanico. 
—¿Quisieras ocultarte el rostro?—le 
pregunta su marido. 
—Sí, porque todos van á ver qne no 
me he puesto encarnada. 
Gran purijieador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASÍIÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Ju l ián ."—Habana . 
Veritas, i| 
IVeritatis.! 
D e t o d a s l a s p r e p a r a - * 
c i o n e s s i m i l a r e s c o n o c í - * 
d a s e s i n d u d a b l e q u e l j 
t i e n e c o n q u i s t a d o u n 5 
p u e s t o m u y p r e f e r e n t e 
o t o r g a d o p o r e l v o t o u n á -
n i m e d e l a c l a s e m é d i c a y 
d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , l a | 
c é l e b r e é i n c o m p a r a b l e 
m u l s i ó n l 
e S c o t t 
do Aceite de H í g a d o de 
Bacalao con Ilipofos-
í i tos de Cal y de Sosa. 
C o n s t i t u i d a p o r t ó n i -
c o s d i r e c t o s d e l a m e d i -
c a c i ó n h e m a t ó g e n a , q u e 
p r o p e n d e n á r e p a r a r l a s 
p é r d i d a s d e l l í q u i d o s a n -
g u í n e o , h a c i é n d o l e r e c o -
b r a r s u c o m p o s i c i ó n n o r -
m a l , l l e n a c u m p l i d a m e n t e 
s u i n d i c a c i ó n e n t o d o s 
l o s c a s o s e n q u e s e e n -
c u e n t r a d e f i c i e n t e ó a l t e -
r a d o f a c t o r t a n i m p o r t a n t e 
d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n . 
E n l o s p a í s e s i n t e r t r o -
p i c a l e s l a s p é r d i d a s q u e 
e x p e r i m e n t a e l o r g a n i s -
m o d e b i d o á l a s c o p i o s a s 
d i a f o r e s i s o r i g i n a d a s p o r 
l a s a l t a s t e m p e r a t u r a s y 
s u f r e c u e n t e v o l u b i l i d a d , 
t r a e n c o m o c o n s e c u e n c i a 
e s t a d o s d e d e b i l i d a d g e -
n e r a l y a f e c c i o n e s d e l 
d a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , q u e 
| l a E m u l s i ó n d e S c o t t i n -
f a l i b l e m e n t e r e g e n e r a y 
c o m b a t e v e n t a j o s a m e n t e . 
Exíjase la verdadera de Scott. 
De vonta en las Boticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
12 A 
m u m i a i o s A 
D I A 21 D E N O V I E M B R E . 
Este mos está consagrado á las Animas del Pur-
gatorio. 
, E l Circnlar está en el Espíritu Santo. 
L a Presentación de Nuestra Señora. 
Hoy celebra la Iglesia la Presentación de Nues-
tra Señora en el templo, que fué el mayor sacrificio 
de una pura criasnra qua hizo al Señor desde el 
principio <lel mundo, porque ninguna hubo más 
perfecta ni más santa. 
A la edad de trea años nuestra gran Reina so ofre-
ce, dedica y consagra á «u Criador en el templo de 
Jeruealén. Jamás se vitf víctima más agradable. 
j (!uái.tos espíritus celestiales asistirían á aquella 
tan augusta ceremonia! Regocíjase el Cielo en este 
festivo dia, y festeja la Iglesia esta solemnidad. E n 
atención á esto san Epifanio, san Gregorio Niceno, 
san Gregorio ol Teó'ogo, san Andrés Crerensej 
otros santos Padres de la Iglesia consideraron la 
Presentación de la Virgen eu el templo de Jerusa-
lón como el primer acto de religión que más agradó 
al Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes. En la Catedral, la da Tercia, 
i laa ocho, j en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Dio, 21.—Corresponde Tlsitaí 
á Ntra. Sra. de Guadalupe en la Salud. 
COMUNICADOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor: agradeceré 
á Vd. inserte en logar preferente de 
eu ilustrado periódico las presentes 
lineas; favor que estimará s. e. s. 
María Carbonell de García. 
8(0. Factoría 53. 
Hag opúblioo por este medio mi 
agradecimiento al distinguido faculta-
tivo Dr. Arturo Sansores y García, 
por la difícil y arriesgada operación, 
que después de un parto difícil y la-
borioso, practicó en mi persona, y que 
al no ser por BU intervención hubiera 
peligrado mi vida. 
No necesita el Dr. Bansores que lo 
elogien por sus operaciones, toda la 
Habana sabe qne el hábil partero es 
un especialista do verdad, y que las 
enfermas que se encuentran bajo su 
asistencia, pueden estar confiadas en 
el éxito de las operaciones que en ellas 
practique. 
Hiriendo quizás la suceptibilidad 
del Dr. Sansores me atrevo á hacer 
pública estas manifestaciones para 
demostrar, no ya mi agradecimiento 
que será eterno, sino para aconsejar 
á las que sufran de igual modo que yo 
sufría; qae utilicen ios auxilios del há-
bil operador que supo arrancarme de 
las garras de la muerte. 
Keciba el Dr. Sansores en estas li-
neas el profundo reconocimiento y ad-
miración de su oliente. 
María Carbonell de García. 
7J08 1-21 
Al piíblico. 
Oomo dueña del Hotel Washington, 
deseo hacer público, que con fecha 16 
del mes actual ha hecho salir de este 
hotel á D. Alberto Artiaga y Soca-
rrás por injurias y calumnias graves 
de las que ya entienden los Tribuna-
les. 




l a Srta. María Luisa Pardo 
Peluquera Madrileña del Salón principal de Se-
ñoras de peinados elegantes en Madrid, acreditada 
ya en esta ciudad, ofrece de nuevo á las damas ele-
gantes y de baen gusto nuevas novedades en pei-
nados elegantes de Ultima moda, y les advierte que 
ha hecho una gran rebaja en sus precios. Tiene es-
pecialidad para hacer todo lo que pertenezca á EU 
arte. Ofrece sus sexvicios á domicilio por abonos 
mensuales y peinados sueltos á precios convencío-
ns l í s y económico». 
Recibe órdenes en la calle de Aguacate n. {8, 
7229 8.J6 
Baños de Belot. 
No respondiendo este Establecimiento sino solo 
por seis meses de las sábanas de baño depositadas 
eu el mismo, se suplica á las señoras, que hayan 
trascurrido dicho plazo, pasen á rocojarlas, pues se 
necesitan las taquilleras para otras personas. 
7148 ^ 8-13 
LA HIGIENCA 
Agua vegetal de A R R O Y O , premiada en varias 
Exposiciones científicas con medalla de oro y pla-
ta. L a mejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente á los cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se expende en todas las perfumerías, sede-
rías y boticas de la Habana y provincias. Depósito 
general: Galiano 85, sedería E l Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al A gente ex-
cluBiyo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
L a Sociedad. 7154 30-13 N 
1 
J 
C ?712 12-21 N 
de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros, cromos, pinturas de todas cla-
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
88 Aguacate 8 8 
L E P A L A I S R O Y 
de Fernandez Hnos. 
O B I 8 P O 5 8 Y 6 0 , E S Q . A C O M P O S T E L . A 
TELEFONO 539. APARTADO 131. 
No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncia porra-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen iodos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últimas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Rafael Sánchez en los centros fabriles de París, Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos hagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, en 
J oyeríá . 
Quincal ler ía , 
Perfumería , 
Helojeria, 




A r t í c u l o s de arte y 
fantas ía , 
Porcelanas 
y Otros. 
Visitad L e P a l a i s R o y a l 
o 1671 
OBISPO 58 Y 60, ESQIMA A €0MP0STKLA. 
«15-9 
Pídase E N DROGUERIAS Y 
JLA C U R A T I V A , V i a o a i Z A W T B T KBCOWKTITUTH1TT» 
ulsión Creosotada de Rabel 
1611 a f «IT-I N 
0 
Con un enfriamiento, con nn estornudo, empieza un catarro; pero no se sabe 
cuando concluye ni como acaba. ¡Por lo general se presta poca atención á los catarros 
y á veces ocasionan la muerte! Por eso conviene estar prevenidos; evitar las corrientes 
de aire, tener abrigo y tomar á tiempo el 
COR DE B R E i DEL DR. GOHZilEZ 
que es el medicamento por excelencia para los catarros; resfriados, fluxiones y constipa-
dos, que nombres distintos denotan la misma enfermedad, ün catarro recorre á veces 
todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, flujos nasales y bronquiales, toses, 
ronqueras, fiebres, diarreas, son síntomas de los catarros que afectan á la nariz, gar-
ganta, bronquios, pulmones, vejiga ó intestinos, y ¡cosa original! catarros de sitios tan 
diferentes del cuerpo se curan con una sola medicina, con el 
LICOR B A L S i l I C O DE BREA Y E J E T A L B E L Dr. GONZALEZ. 
que ha dado la salad á millares de enfermos. 
Las toses cuando se hacen orónicae, minan el organismo y propenden á la tisis; 
bueno es no descuidarlas, y el medicamento apropiado para curar las toses agudas y 
crónicas, es el 
Licor Balsámico de Brea del Dr. González 
Hay otro síntoma enojoso do los propensos á catarros y toses: ol asma. Esa mo-
lesta dolencia, que también se llama ahogo, porque parece que ahoga ó asfixia, cede, se 
modifica y cura con el 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. Gronzalez, que es el mejor antiasmático. Tiene que existir relación entre los ca-
tarros y las afecciones cutáneas, porque los propensos á contraer la grippe y las flu-
xiones también sufren de la piel, y el LICOR de BREA del Dr. GONZALEZ, es el medi-
camento soberano para combatir las enfermedades de la piel. Enfermos que parecían 
E ^ J * |5,^ nn Jfp á \ £ l enflaquecidos por la anemia ó la convalecen-k^JL ITJ xLy JL J K L ^ L F ^ cia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al LICOR DE BREA; DEL Dr. GONZALEZ y con su uso lograron 
reponerse, curarse y volver á la vida. 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, snperior á los aceites de bacalao, oa ol 
L I C O R D E B R E A D E L DR. G O N Z A L E Z que se prepara y vende en la 
ótica de SAN JOSE 
H1BANA 112 
y en todas las boticas acreditadas. 
J alt 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
c 3701 J8N 
CURACION rflpida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodríguez 
de los Ríos. ES Inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera frícei on. Su 
ellcacia ge demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de Itaíia. DOS PESOS bote en todas las principales farma cías y 
droguerías. Depositarios: Eu la Habana, Vda. de José Sarní é hijo, Temouto Rey 41 
En San Juan de P. Rico, D. J. M. Blanco y Cp. C 1647 alt 4-4 N 
E l i M E J O R 
medio para conservar la dentadura, ea mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eñeacia como el 
POLVO D E N T I F R I C O « í l 1 i J Í V S 1 . , 
E L I X I R DESTIFRI» 
de la beca, en FRASCOS DE TR] 
Dr.Talmdela 
o.A.úrJUB piiviR nPUTIPHIfld31 mismo 
D E T R E S TAMAÑOS ÜilIA l i» J l l l i l i I I U l V U autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas do la Isla. Depósito general: 
Gabinete de operaciones dentales dei 
Industr ia n. 126 esq. á S a n Rafael . 
7135 26-13 N 
C / ) 
O 
fes 
BRONQUITIS ̂ CATARROS 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
SE CUHAW IN&JllUJBLBMBNTB CON L.AS 
CAPSULAS COGNET 
E l remedio más poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S DEL» P E C H O 
PARIS, 43, Rae de Saintonge, T BM TODAS LAS FARMACIAS. 
Parece qno ol Creador ha ordenado qno despnCs 
do la sangro el fluido vital seminal sea la sul). 
•tanda mas preciosa en ol cuerpo del lioiubre. y 
alguna pónlida contraiintnral do 61 luoducirA 
Siempre rosuKados desastrosos. 
Muchos hombros lian muerto de enfermedades 
coniontes, talos como las del corazón, del higado, 
ae los riñónos, enfermedades juilmonarcs, etc., 
por liaber permitido A SÜ vitalidad gastarse, ex-
poniéndose así & ser fAcüos Tiollmas do estas 
enforniedades, cuando algunas cajas de nucstias 
medicinas, tomadas íi tiempo. iüiUrian iñpecUdo 
estas debilitantes perdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir £1 los ataques do osas peli-
grosas ei'.iormedados. 
Mnclios liombros han llegado lenta, peni segura-
mente. íl un astado do doméñela incurable & causa 
do est»", «Jórdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal , 
SON ESTOS SUS SINTOMMS ?v 
Predllocción al onanismo, omisiones do dia 6 do 
noche, derrames al estar en presonola de un» 
persona del sexo opuesto 6 al entretener Ideas 
lascivas; granos, contracciones de los músculos 
(quo son precursores de la Kpilepsia); pensa-
mientos y sueños voluptuosos; eofocaciones, 
tendencias íl dormitar ó dormir, sensación do em-
bnitecimiento, pórdlda de la voluntad, falta do 
energía, imposibilidad do concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
do tristeza y do saliontos inquietud, falta do 
nioraorla, indocisión, melancolia, cansancio des-
pués deeualqnier < jfuerzo pequeDo, manchas no-
tantes ante la vista, debilidad dcspuós del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, mido ó silbido en los oídos, 
timidéz, manos y piós pegajosos y fríos, temor do 
algún peligro inminente do muerto ó infortunio. 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro o 
tardío, pérdida 6 disminución do los deseos, de-' 
caimiento do la seiiBibllldad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales para na 
Jiombro que debe recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, o vendrá & sor presa do alguna fatal 
enfermedad, f • , 
Nosotros solicitamos do todos los qne sufrea 
do alguno do los síntomas arriba enuineiados, Q VE OBSER VEN BIEN ESTE A VISO, 
comunicándose con nuestra Compaíiía do médicos 
especialistas quo han tenido veinte aíios do ex-
periencia, tratando enfermedades do los nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente. , 4 
Knvienos una relación completa do su cas» 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, cuAles de los sin-' 
tomas nombrados se lo han manifestado & VA., y, 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez. íífllls 6 alguna otra enfermedad venérea.' 
Nuestra junta do médicos diagnosticará enso. 
gulda y cuidadosamente su caso (gratis). Inform-
ará á Üd. do lo que le cuesta un tratamiento do 
treinta dias, 011 ol qno se efectuará una curación' 
radical, se lorostablecerri á Ud. su completasalud, y¡ 
' volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. 81 Ud.uosj 
remito cinco pesos en billetes de su país ó giro' 
postal como garanfin do buena fó. le enTlaríuiioal 
enseguida las medlclnaa reoneridas por corroo} 
certificado, tan pronto como nuestra Junta do 
médicos haya decidido ol completo tratamiento úÁ 
que Ud. debo soniotorso. £ A 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del N0KTE| 
105 Viuceut Eldg,, Broadway & Duauo St, | 
Now York, E. ü. de A. - I 
Trajes** Frac 
Para este traje de la espeoialidadi 
de esta casa, se aoaban de reoibir loa 
más ríaos acoesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
ánica oasa qne se dedica con preferen-
cia á ia confección de trajes de eti-
queta, 
G, Dia» Valdepares, 
(profesor de corte) 
127 , Obispo, 127: 
0 1626 1 N 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Cura ¿as toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del peclao, 
C1581 alt 26 -230 
C Á P S r i i A S D E R Á d l J l N 
de Copaibato de Sosa 
E l remedio más seguro para curar pronto 
producen náuseas 
P A R A S E Ñ O R A 
Se han recibido los últimos modelos, 
de género, corte y confección Parisién. 
E n los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
0 1659 *1* »4-7 
IM A G E N E S D E L C O B R E D E MADERA.—Se aoaba de reoibir una gran partida de Baroelona 
de todos tamaños y precios muy reducidoe. Se reto-
oan y componen. Se hacen vestidos y mantos bor-
dados. Slnesio Soler. O-Reiily 91, ceroa del Pano-
ama. 7209 8a-lB 
DE OPERACIONES DENTALES. 
del 
l>r T A B O A D E I ^ A 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos los dias do 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anestési-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, deseoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perao-
nas que los necesiten, participa á sua clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7134 26-13 N 
PROFESIONES 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del oontenido estoma-
jal, procodimiento que emplea el profesor Hayom, 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla n. 74. 
altos. Teléfono 874. 7252 13-18 N 
Dr. J o Hamonel l 
MBDICO O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weber en París.—lloras 
Nle consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, ontre Aguacate y Com-
postela. 7273 26-18 N 
Dr. Gálvez Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la H a b a » a Y 
N . Y o r k . 
Especialissa on enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 , 
Consultas de 10 á J2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S . 
O 1623 1 N 
Dr. H . Ckomat 
Tratamiento especial de la Síülis y eufermedadM 
rea oreas. Curación rápida. Consultas de 12 6 3 







KSTKECHEZ DE LA UBETSA 
Jesús María 33. De 12 * 3, C 1603 1. 
o s é A . T a b o a d e l a . 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
^ÍAdicaa y qairúrgícap. 
C O N S U L T A S diariaB de 2 á 4. Indnstm 126. 
7246 26 17 N 
Dr. José Enrique Ferrán 
Prado 94, De 12 á 2, Pobres, los sibadoí. 
7203 26-15 N 
JOSE LOPEZ PEEES 
ABOGADO 
Eííudio: Keina48, esquina & Manrique. Horas de 
counultas: de 12 á 2. 7123 26 11 N 
B r . J*. S a í a d l Bueno 
MEDICO-CIRÜJANO 
Director de la Quinta del Bey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas & su do-
micilio particular, Galiauo 80, altos, entrad» poi 
Noutuno. 
r i n n ^ u . . ¿a IQ « i Teléfono n. 1179. 
26- 3 
Uoiuultaft de 12 5 3. 
7C79 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Pinaid, 
Cristo 14, Habana. 6423 156-13 0 
Dn Juan Molinet. 
Stnfexmedades d é l a s v i a s urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
7 enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 i 2, San Lázaro 101 esquina á 
9altano. 66S2 26-23 O 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, nariz y oidos 




ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y modia á 2, 
Manriques?. Teléfono 1140. Ü893 26-1 O 
Manuel Alvares y García, 
ABOGtADO. 
Estudio; San Ignacio 81. (alto8 .)-Con-
snltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
ña, c 1592 1 N 
Dr. C. E . Finlay 
H.«p(V,iali8ta en enfermedades de los ojos y los 
oidos. 
& zuacate 110.—Teléfono 
o 1604 
-Consultas de 12 á 2. 
I N 
Miguel Vázquez Constantin 
A B O G A D O . 
CLtíA 24, Teléfono 417. 
c 1594 -1 N 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificado-
a es perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiaao 
i,. 139, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
Dr. J. Santos Pernandiz 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Paris. 
Prado 105, costado de Villanueva. 
o 1596 1 N 
E; M S i Cirujano Dentist». (Con 27 afios da práctica.) Con j u l u o j operaciones de 8 á 4 on au laboratorio /..«altad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
a 1597 -1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 36, con los precios 
llguientes: 
Por una extiacción $ 1-00 
id. id. sin dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Oriflcaektnes 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras de 4 piezas . . . . . . . . . 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id , . 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Kstos precios son en plata, garantiiados por diez 
ifio». 01625 1 N 
Dr, Alberto 8. de Bustamaate, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
iCspeclallata en partos y enfermedades de «eEoras, 
* Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 62 
altos. Teléfono 566. c 1599 -1 N 
13OO%Q% he lase©" 
4Lttf*rined»<I«i del CORAZON, PULEaO^SSi 
«•KRVIOñABT déla P I E L (incluso V B N S H g O 
f S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra 
iu 19.—Teléfono 459 C 1600 1 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Bspeciallsta en enfermedades mentales y nervio-
sas—15 afios de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salad n. 30, esq. á S. Nicolás. e 1601 1 N 
Dr. Bernardo Moas 
Gíirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dspendieates. 
(JonsvJtas de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
lealar Cerro 575. Teléfono 1806. 
o 1605 156-1 O 
Doctor Luis Montano. 
uUnamente, consaltas y operaciones de 1 á 3 
Sau ík-aacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA* 
016.06 1 N 
Ü É É « 1 S i l 
P B L Dr, BJ^DOHDO 






Dr. A. G. DOMIMGOEZ 
Médico-Cirujano. Enfermedades venéreas 
Consultas da 11 á 1. Usina 133. c 1585 26-31 ot 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio & Bernaza n. 62, entre 
üíuralla y Teniente Rey. De 12 á 5p. m. 
67ÍB 26-26 O 
ColepVICTOEIlMaral la 10?, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—EnseSan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Plano, Se ad-
miten internas, iredio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 1 N 
"CTna profesora inglesa 
desea dar lecciones on su idioma en cambio de 
coarto y comida (profesora.) Dirigirse 69 O-Rel-
lly esquina á Villegas, altos. 
6924 26-4 N 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de oaflerla* de gas y do agua.—Cons-
tiucoión de canales de todas clases.—OJO. E n 1» 
misma hay depósitos paia basura y botiiasy jarros 
oara las lecbetías. Industria esquina á Colón. 
V o 1713 36-20 N 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á les 
europeos y nurtoamoiicanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licorer. 73C6 13-20 N 
Importante 
Desde 5 pesos en adelante se entapizan habita-
ciones, incluido papel y colocación, garantizando 
esta. Razón Cuba 53, de 3 á 5.—P. Gotanegra. 
7299 4-20 
PE I N A D O R A MADRILEÑA—Carolina Bur-gos se ofrece á las sefioras para toda clase de 
peinados, con especialidad para bodaa bailes y 
teatros; abones por meses á precios módicos. Tam-
bién hace peinados sueltoa en su casa y á domici-
lio, lava y tifie el pelo y adorna cabezas. Consala-
do 12i. Téléf 2S0. 7259 4-18 
P a r a l o s o b r e r o s 
Camisetas de lana americana, cerradas para el 
frió, abrigan ei pescuezo, evitando la brocqaitis, á 
un peso. Se pueden llevar sin saco. Galiano 106. 
C 1708 4-18 
Pilar Alvarez de Aknso 
MODISTA D E S O M B B E R O S ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna toda clase de som-
breros para sefioras y niñas. Galiano 72. Bazar I n -
glés. 69C4 alt 13-3 N 
GÜEÁCION MDICAL 
D E L A S 
H E R N I A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero Peti con ointurón de 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención de los aparatos de goma blanda, 
fínicos en esta casa. 
O Z B I S Ü P O 3 1 S 
c 1641 alt 10-3 N 
C. Gr. Champagne 
afinador de pianos, calle de Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, esq. & Villegas, Lam-
parería. 6935 2 6-4 N 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrilefia Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
v tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
' ' 6898 26-8 N 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular en casa particu-
lar ó establecimiento. Infacta 55 informan. 
72-)2 4-20 
Desea colocarse 
una criada de mano. Tiene recomendaciones. Vir -
tudes 45, bodega. 7̂ 93 4-20 
^ U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que es buenu y a-
bundaLte. Puede verse su nifio y tiene nersonas que 
la recomienden. Dan razón Neptuno2C7 á todas ho-
ras. 7294 4- 20 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe su obligación y eocina á comolepidam 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento^ 
teniendo quien responda por él, Dan razón Indio 
n. 14. 7281 4-20 
U n a criandera peninsular, 
da dos meses de parida, desea colocarse & leche en-
tera, la que es buena y abundante; tleno quien la 
recomiendí». Darán razón Someruelos 17. 
7312 4-20 
l i á m p a r 
de cristal de 2,3, 4 y más laces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse nn gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo hace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
M E T A L . E S . 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones. 
U n criandeza peninsular 
recien llegada, con dos meses de parida, desea co-
locarse i lecho entera, buena y abuodanta. Tiene 
quien irespondapor ella. Dan razón en Zanja 105. 
7313 4-20 
U n a criada de mano 
ó manejadora, del pais, solicita colocarse en una 
buena casa; sabe su obligación, es cariñosa con los 
niñes y tiene personas que la recomienden. Dan 
razón en Refugio 49. 7314 4-20 
D B S E A C O L O C A R S E 
uu buen cocinero. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que lo garanticen. Informarán 
Cárdenas n. 67. 7318 4-rO 
U n a s e ñ o r a americana 
de mucha experiencia como profesora, desea en-
contrar una familia donde residir y enseñar su 
idioma, francés y mú>ica, en cambio de unas horas 
de clase. Informan Campanario 49. 
7315 4-20 
U n a criandera peninsular 
roción parida, desea colocarse á lecho entera quo 
es buena y abundante. Tiene cu niño que puede 
verse. Darán razón Neuturo 6 Infanta l i2 . E n la 
misma casa una buena criada de manos, ambas 
con buenas recomendaciones. 
7298 4-20 
K S S S i A C O I i O C A R B B 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
el país, á leche entera; tiene personas que respon-
dan por su conducta; informarán Estrella n. 32 y 
en Cerro 606 á tedas horas. 
7301 4-20 
S B S O L I C I T A 
una muchachita blanca de 13 á 14 afios para estar 
con una nifia y que tfjrga quien responda de ella. 
Se le viste y calza. O'Rellly 73, altos. 
7320 4-20 
Para criada de mano 
ó manejadora desea colocarse en buena casa una 
señora peninsular. Sabe su obligación, es carifiosa 
con ka niños y tiene quien la recomiende. Dan ra-
zón Santa Clara 33 ó animas F8. 
7319 4 20 
U n a buena criandera 
peninsular, aclimatada en el pais, desea colocarte 
á leche entera, la que es buena y abundante. Tiene 
buenos [informes y dan raión Animas etquina & 
Blanco, bodega. 7321 4-20 
D B S B A C O I i O C A B S B 
una crianciera peninsular á leche entera. Paede ver-
se su h ja: tione 5 meses de parida y está aclimata-
da en el pais. E n la misma una cocinera para casa 
particular ó almacén. Tiene quien la garantice. 
Calzada de Vivas 81. 7305 4-20 
Juegos para comedor en nogal 6 fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro cou sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 Junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbol la» 
1629 1 N .f¿ JtB 
M a r m o l e r í a 
D E SS. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra mueoles y me-
tas de café ton pies de hierro. Todo muy barato. 
01691 26-14 N 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero á cuenta de herencia y so-
bre hipoteca. San José 30. 7288 4-20 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular con buenas recomendaciones 
para criada de mano y acompañar á una señorita á 
salir. Precio dos centenes y ropa limpia. Aguila 70, 
altos, de 9 á 11 a. m. 7287 4-20 
Muebles para cuartos. Muebles para salas. 
Id. id. comedor. Id. id. salones. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y en maderas de todas cla-
ses y con gran diversidad de precios. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado.' 
E n relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
N O T A . 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
P I A N O S M E C A N I C O S . 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-






Ssldrfm iodos loa JuoveSj alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa va 
oree 'RUINA, DSS L O S k ' t f ó t É X i B B y J O S B F I T A haciendo escalfti eo ÜIBÍÍ-
FÜB(K>S, CASILDA, TÍJIÍAB, JXTOABO, SANTi OBÜ55 ÍÍSISUB y MA 
NZAIÍILLO, 
Seoibon pasajero» y canga para todoi ios puorton ínálo»doa. 
l i prftsiBao jueves aaidrft el vapoir 
t J O S S F I T 1 ^ . 
da la llegada del tren directo del Camino de Hierro 
S E DESPACHA EN 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que tione buena y 
abundante. Tiene quien responda por ella y darán 
razón calle de Vapor 18. Tiene su niño y puedo ver-
se á todas horas. 7279 4-20 
D B S B A C O L O C A R S E 
una jóven de 23 años de edad para manejadora de 
niñes 6 ciiada de mano, ágil y de buenas costum-
bres: tiene quien abone por ella. Vive calzada do 
Vives n. 170. 7289 4 20 
B N G A L I A N O N . 6 9 
hay una señora que desea colocarse para criandera 
á leche entera ó media. En la misma informarán. 
7267 4-18 
Tina criandera peninsular 
de tres meses de parida, aclimatada en el pais, de-
sea colocarse á leche entera que es buena y abun-
dante. Tiene reoomendaaiones do médicos y de per-
sonas que reepondan por ella. Darrn razón Baluar-
te n. 6, entre Refagio y Genios. 7249 4-18 
San Rafael 3 6 i , altos. 
Para una persona sola se necesita una mujer que 
sepa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 pesos. 
Debe traer recemonduciones y presentarse de 7 á 
9 de la mañana. 7¿58 15 21N 
Se solicita una criada 
con buenas referencias en Habana 71, altos. 
7359 4-21 
S O Z i Z C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, con buenos 
informes. Villegas 100- 7136 4 21 
"Dna Joven peninsular 
desea colocarse de criada da mano 6 manejadora 
Sabe su obligación, es cariñosa con los niños y tie-
ne epaion responda por ella. Dan razón on Zulueta 
n. 73. 7260 4-18 
D B S B A C O L O C A R S B 
una cocinera peninsular, que sabe su obligación, en 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien res-
ponda por ella y dan razón en Corralea 253. 
7282 4-18 
N O T A : L o s Sres. pasajeros debon preverse del certificado de 
Sanidad, la v í s p e r a del embarque, en Empedrado 30. 
« 1F.03 í 78-'! O 
Desde SOC$ hasta 6 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y 
Anca de campo. San José 52, sastrería, ó Manrique 
u. 62, dejar aviso. 7261 4-18 
AN T I G U A A G E N C I A 1? D E A G U I A R , — Aguiar y Obispo, teléfono 450, de J . A'onao,— 
Esta casa cuenta con un esmerado v deconto ser-
vioio doméstico de ambos sexos, y lo mismo teda 
clase de trabajadores de campo. 
7271 4-18 
A C A B A D E L L E G A R de España un joven que 
X^desea colocarse por precio móiico en una easa 
de comercio para llevar la contabilidad ó bien en 
una hacienda fuera de la capital. luf jrmará por co-
rreo ó se presentará él; en caso neetsario escribir 
á Aguacate 123, Habana. 7335 10 -21 
Sector Sonsalo Árostepi 
M E D I C O 
e a Casa de Rcnclicencía y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños 
ímódicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Acular 
JoKi. Teléfono 824. C 1607 1 N 
0 í f l ^e nece8^p' nn socio que dispanga do 8 á 10 
yjJXJ mil pesos para emprender en ta Habana 
na negocio de la mayor importancia que puede ha-
ber. E l Administrador del D I A R I O informará. 
m i 4 2i 
Morro n ú m . 12. 
Manuela Gibeira, criandera á loche entera, re-
cien llegada desea colocarse; tiene buena y abun-
dante leche y uersonas que la garantices. 
BBMM 73.97 4 21 
S E S O L I C I T A 
un hombro práctico para agenciar snscripcionoo y 
anuncios para el Anuario del Comercio ó Direotc-
rio de las 400,000 señas. Obispo £6, librería. 
7270 4 18 
l 7 J j ] . J r S i i E ¡ 
PE THE WEST INDIA 0IL ftEFO. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y ^ 




A r e 
1 N 
D B S B A N C O L O C A 1 S S B 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano 6 ma-
nejadora*; saben cumplir con su obligación y tie-
nen personas que respondan por su conducta. I n -
formarán Acullá 220. 7238 4-17 
Criada do manos 
Se solicita una do color, que sea joven, en Egido 
n. 21. 7133 8 13 
U n a Joven de colsr 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
habiendo servido en arabas cosas. Tiene las mejores 
recomendaciones é informan on la Redacción del 
Diario de la Marina. 7 ¿36 417 
U n a s e ñ o r a del pais 
de mediana edad desea colocarse para criada de 
mano ó manejadora. Es independiente de hijo y de 
marido para dormir on la casa y si la qpieren llív.ir 
al campo va. Informan Manrique n. 1C5. 
7328 4-21 
S B S O L I C I T A 
una cocinera peainsuiar que esté dispuesta á ir al 
campo y que sepa su obligación, que sea aseada y 
de buenas costumbres. Informan Obrapía 27, altos. 
Es para cocinarle á una familia formal. 
7d30 4-21 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, la que es buena y abundante. Es cariñosa 
con los niños; tiene quien responda por ella y dan 
razón en Consulado Í7. 7360 4-21 
Dr. J. Tmjillo y Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
EaUbijscido en Galiano 69, con loa ültimos ade-
mtot profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 0 0 
id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orifloaciones á 2 50 
í>«utaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id, 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
io» de Beatas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
ü «cea ¿in asar ácidos, que tanto dañan al diente. 
<iUliaao 69, entre Neptnno y San Miguel. 
O 1624 N 
Dr. Manuel C u Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París. Jeje de clí-
tiioa médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 38. Te-
Ufuuo n. 597. 6508 52-17 O 
M E D I C O D E N I S O P . 
UensuliM & 12 á S. Industria 130 A, «sqilns i 
&%n Mlsrael. Teléfono n. Í.2KÍ 
Dr. Jorge £ 4 . Delioguea 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo!. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
a 1609 l N 
ártxiro Mañai y tfcqxiiola 
j Jeslüs María Barrapi 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. Te lé fono 8 1 4 
i N 
M i p s l A n t s s i i N o g u i r a s 
A B O G A D O . 
Domieillo y tatudlo, Campanario c. S?, 
Mrs. HILDA RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
3?» «tajas on su casa y á domicilio. Habana 231, 
£70? 26-25 O 
Para manejadora 
ó criada do manos d«8ea coioea?sc una peninsular 
de mediana edad. E s cariñosa con los niQos y sabe 
su obligación. Tiene personas que la abonen y dan 
raión en Aguacate 90. 7334 4-21 
D B S B A C O L O C A R S E 
una señora de mcdianA edad, poninsul&r, de criada 
de mano ó manejadora. Sabe coser á . u.i. y á má-
quina, zurcir y maroar. Tiene personas respetables 
que la garanticen. Informan Galiano 32, esquina & 
Virtudes. 7347 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida, cariñosa con los niños v con buenas referen-
cias. Informan San L bruo • 73. 
7342 4-21 
U n a excelente criandera 
peninsular, desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. Hay quien responda por 
ella é informan en San Miguel 222. 
7;140 4-21 
U n a Joven peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocaisa de crian' 
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante' 
muy cariños» con los riños. Tiene personas que 
respondan de su conducta. Informan Corralas 253. 
7235 4-17 
una criada de mano para Marianao. Sueldo $3 y ro-
pa limpia. Informan Habana 38. 
7153 8-13 
U n a criada de manos 
que entienda de costura y tenga buenas recomenda-
ciones para trabajar en el Vedado. Informan en la 
botica San José, Habana n. 112, por el escritorio. 
7¿i3 4 -17 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
bundante. Tiene excelentes recomendaciones. In-
forman Jesús María n. 3. 724? 4-17 
EL SEÑOR Q U E E L 17 D E O C T U B R E P A -cilitó un corta plumas en la Administración do 
Correo», retirándose sin recogerlo, se servirá pasar 
por el café Palais Rojal, San Láiaro n. 370, donde 
le será entregado previas las sofiaa y pruebas nece-
sarias. 7237 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnr. joven peninsular con buena y abundante leche, 
de tres metes de parida, con buenas recomendacio-
nes, y va al campy. Informes Egi.io 13. 
. 7240 4-17 
U n a s e ñ o r a americana 
desea encontrar una casa de familia cubana, espa-
ñola ó americana para enseñar principios elementa-
les á los niños, así como los idiomas francés é in-
glés. Al mismaíigmp'o habla español. Dirección M. 
H . on esta oflBHfc. 7239 8-17 
T T N I N D I V I D U O VRACT1CO E N C O N T A -
U bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libres de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho de aúnelos del mismo periódico. G 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pais, con buenas recomendaciones 
desea colocarse á leche entera. Habana 59. 
7231 4-16 
C R I A D A 7 C O C I N E R A . 
Se solicitan una y otra, blancas y limpias, que 
sepan su obligación, y si no que no se presenten. 
Sueldo, doce pesos á cada ana. Aguila 98, entre 
Barcelona y San José. 73 »4 4-21 ¡glg 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Informan O-
Reilly 84. 7311 4-20 
J A R D I N E R O 
So solicita en la ca'lo de la Linea n. 110, esquina 
á 6, Vedado. 7304 8 20 
P a r a el Vedado desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven del país» 
que sabe su obligación y es c uiñosa con los niños. 
Tiene quien responda por ella é isforman Trocade-
ro 67. entre Prado y Consulado. 
7̂ 85 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manos, y sabe algo de 
cocina. Tiene personas que la recomiendan. Some-
rneloa n. 5, carbonería, dan razón. 
7393 4 20 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella, desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Dan razón Gervasio 83. 
7283 4-20 
UN C A B A L L E R O D S S E A E N CASA P A R -ticular, que reúna ciertas comodidades, una 
buena habitación alta i la calle, con gas, etc. No se 
discutirá mucho el precio si conviene y es buena 
casa de familia. Dirigirse por correo á F . García. 
Apartado E69. 7284 4-20 
Aprendiz de farmacia 
Se solloka pno adelantado, con buenas referen-
cias, de lo contrario qao no se presente, Reina 145, 
botica L a Oriental. 7300 8-20 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una que sepa su obligación y con bue-
nas referencias en Villegas n, 73, bajos. 
7¿95 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para el cuidado de \s 
al uro ñas internas en nn colegio. Prado 64, altos, 
7m > 3 0 
Sa lud 1 0 9 
Se solicita una criada peninsular que salga á la 
calle y friegue suelos. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 7238 4-16 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera que es buena y a-
bundante. Da reforensia», calle del Sol 46 darán 
razón. En la misma otra criandera á media leche. 
7222 4-16 
P a r a criada de mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular 
que sabe su obligación, es cariñosa con los niños y 
con personas que la recomienden. Aguila, entre 
Reina y Dragones, bodega, frente á la plaza del 
Vapor 7223 4-16 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una con buenas referencias y que sepa 
u obligación, en Neptnno 47, altos. 
7217 6-16 
C R I A N D E R A 
Uua señora peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, desea encontrar co-
locación de criandera á leche entera. Informan 
San Rafael 243 A. 7141 8-13 
Pérdida—Desde la crlle de la Merced esquina á Damas, siguiendo por Habana y Jesús María 
hasta Egido, se extravió on la mañana de ayer, do-
mingo, una bolsita de plata con un rosario de cuen-
tas negras, Se suplica á la persona que \p haya en-
contrado devuelva solo el rosarlo á la casa Merced 
n. £6 donde se gratílioará. 
7302 la-19 3d-20 
De la calle de Someruelos n. 33 desapareció una 
perra de caza, raza Pachona, blanca, con manchas 
grandes, amarillas, cabeza gallada y catiende por 
Paloma: el que la entregae en la expresada casa 
será gratifíjado; el que la retenga, al sor hallada se 
le perseguirá en la forma que haya lugar, Su dueño 
José Pilas. 7227 4-16 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, eaeltoS como pa-
ra Joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
56, 
Casa de Borbolla 
01688 1 N 
E N G r U A N A B A C O A 
Se alquila en 10 centenes la hermosa casa quinta 
Pepe Anton'o 41, conocida por de Drek»), de dos 
pisos, con toda oíase de comodidades, con huorta, 
frutales y una exteasión de 16000 metros de terre-
no, siendo propia por su buena situación y magní-
eos aires para un gran Colegio ó Sociedad. También 
se arrienda el Sitio Valle de 8 caballerías, en el in-
genio San Rafael en San José do las Lajas. Infor-
marán Baratillo 9. 7326 4-21 
E n la calzada de Qaliano n. 99 , 
altos del café Bl Globo, so alqui'an dos habitacio-
nes á caballeros solee y de moralidad. 
7332 4-21 
Se alquila la hermosa casa de alto y bajo, Aguila 86, con piso de mármol y mosaico», habitaciones 
pintadas y tapizadas, mamparas, cuartos de baño y 
ducha y demás comodidades exigidas por la vida 
moderna. Informarán Dragones 7. 
7349 4-21 
S U ^ X i Q U i r . A . K T 
unes altos con balcón corrido á la calle en Inqulsi-
dor 16: constan de tres habitaciones. 
7333 4-21 
S B A L Q U I L A N 
en 6 centenes los bajos de la casa B. 8 do la calle de 
los Baños, en el Vedado. So prefiere como inqullÍEO 
& un matrimonio. Impondrán en la Casa Blanca, 
Agnlar n. 92, habitación n. 5. 
_ 7346 4-21 
B U E E T H T E a O C Z O 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádis n. 36, esquina & San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entreanolos. 7345 4-21 
C arlos I I I n. 6, entre Belascoain y Santiajio. Se alquila esta hermosa casa de alto y bajo, com-
puesta de sa'a, antesala, 6 cuartos á la derecha, 3 á 
la izquierda, comedor, cocina en los altos, baño, 
cochera y caballerizas en las bsjos. Informarán 
Carlos I I I n. 4. 7339 4-21 
Se compran tejas francesas 
de uso y se pagan bien. Carpeta de E l Escándalo 
informará el tenedor de libros. 
7152 »-13 
SE D E S E A S A B ^ R E L P A R A D E R O D E Don Manuel Bena y Fuentes que hace próximamen-
te un año se hallaba en Vuelta de Colón; el que lo 
solicita es su ahijado Manuel Diaz Puentes para a-
suntos de familia con urgencia. Dirigirse Dragones 
10. Se suplica la inserción on los demás periódicos 
de la Isla. 7018 13-8 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono O». 6825 26-31 0 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gua-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
¿?a V. á hacer a l p presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platoa pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tros lunas pora fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 1630 1 N 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa blanta baja, con espléndido salón, 
propia para cualquier ramo del comercio, situada 
al lado de la plaza del vapor. Informarán Drago-
ñes 7. 6318 4-21 
S E A L Q U I L A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa, Campanario 160, 
entro Reina y Salud, acabada de reparar, con pisos 
de mármol y todo* los adelantos modernos. L a llave 
en el 158. 7290 8-20 
C A S A R E G I A 
Se alquila en Carlos I I I 189, de alto y bajo, acá 
bada de construir oon todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafael 2 y Reiua 125'. 
7 322 8-20 
G R A N L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi 
Oí ocasión para un buen establecimiento. Entrad» 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mañana. 
Hotel Louvre. 7á82 13-20 N 
O ' R E I L L Y 3 4 
Se alquila una hermosa sala independiente para 
escritorio, dos habitaciones juntas y otras de todos 
precios. 72&7 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Forte 234, L a llave é impondrán 
de su alquiler en Prado 77 A, entre Animas y Vir 
íudes. 7255 a2-17 d2-18 
TTnü ílTlPil Situada en el Cerro, oon casa y os-
UMíl l l l l t u tj^lo, está cercada do alambre, se 
cede un arrendamiento. Tiene siembras, aguada y 
buen pasto para vaquería. Se vendo un magnifloo 
caballo mapstro de tiro y una hermosa yunta de no-
villos muy maestros. Informes: Salud n. 8, bajos. 
7274 8-18 
S E A R R I E N D A N 
varios paños de tierra con regadío, hasta de media 
ceballerla, en las calzadas do Infanta y Buenos Ai-
res; en la misma se vende una cría de puercos crio-
llos da varios tamaños. Impondrán Chavez 27, va-
quería. 7260 4-18 
Se alquilan habitaciones para caballeros solos desde un centón en adelante y departamentos 
para matrimonios sin niños pequeños. Vista á la 
calle. Hay cocina, baño y azotea. E n la misma se 
confeccionan trajes para señoras y niños desde $1 á 
3. Sol 54. 73E6 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la pintoresca y ftesca casa callo B nú-
mero 22, con portal, jardines, sala, corredor, siete 
cuartos, baño, árboles frutales, hermosos tanques 
con agua de Vento. L a llave en el n. 18. Impondrán 
Campanario 63. 7351 4-21 
B n diez centenes 
se alquilan los altos de la casa calle de Escobar 77, 
entre Neptuno y Conoordia; tiene sala de tres ven-
tanas, comedor, cocina, inodoro, baño j 6 hermosos 
cuartos. E n Merced 31 informan, 
7327 8-21 
Magníficos altos acabados de fabricar, indepen-dientes, hermosa sala, recibidor, siete habita-
ciones, espacioso comedor, cocina, agua, dos ino-
doros ly duohs. Se alquilan en .ágaiar 61, entre 
CRei lIy y S. Juan de Dios, E n los bajos, sastrería 
del señor Saenz de Calahorra, informan. 
7269 4-18 
S E VENDE 
un alambique en $200, completo para trabajar en 
el dia. Es casi nuevo. Puede verse en Real 200, Ma-
rianao —José Suárez. 7268 8-18 
G&AÍ4 CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, oon mue-
blety toda asistencia, pndlendo comer on sus habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 7258 4-lS 
G-aliano n. 3 5 
Se alquilan dos habitaciones oon muebles o sin 
ellos, juntas ó por separado. No se admiten niños, 
7351 I - 4TJ8 
A L Q U I L A 
para corta familia y de moralidad la casa calle de 
Lamparilla 59. E n los altos informarán. 
7263 4-18 
S B A L Q U I L A 
muy barata la casa Monte n. 6, frente á la calle de 
Revillagigedo, apropiada para cualquier clase de 
establecimiento. Imponen en Jeiúa María 99. 
7276 4-18 
Se alquila el piso prinsipal de la casa Reina 22, compuesto de espléndida sala y salón de comer, 
antesala, siete magníficos cuartos y trea chicos de 
criados, baño, dos inodoros, yuca eaplénda galería 
de persianas, entrada independiente, toda fresquí-
sima. E n la misma y en Reina 91 impondrán. 
7215 4-17 
Se alquila un cuarto 
con muebles de lujo, oon servicio 6 sin el, en cas* 
de familia. Galiano 7 A, entresuelos. 
7232 4-17 
Casa de huéspedes «United State», Prado y Virtu-des n. 1. En esta hermosa, ventilada y elegante 
caca se alquilan espaciosas habitaciones oon toda 
asistencia. Departamento especial para estudiantes 
de la Universidad é Instituto á 4 centenes mensua-
lea, easa, comida y ropa. Virtudes n. 1, esquina á 
Prado. 7247 4-17 
B N L A G U N A S 4, 
á media cuadra de Galiano, se alquila un salón alto 
independiente, oon servicio y comida, á señoras so-
las o matrimonio sin niños. Se cambian referencias, 
o 1703 4-17 
Se alquilan unos entresuelos tapizados de nuevo, compuestos de cuatro habitaciones con todo ser-
vicio, independientes: también dos amplias habita-
ciones á caballeros, con muebles ó sin ellos. E s 
casa de moralidad. Oficios 72. 
7241 4-17 
B E ! A ^ I T I X i A X f 
los altos de Aguiar 126, entre Muralla y Teniente 
Rey. 7230 4-16 
SE ALQUILAN 
los altos do Tejadillo n. 25 
7211 8-16 
S I S A X . Q U X L . A i O T 
dos casitas propias para dos familias cortas en la 
Quinta de Lourdes, Vedado. Informarán en dicha 
Quinta. 7Í19 4-16 
S B A L Q U I L A 
en 4 onzas oro la casa Troca dore 63, compuesta de 
sala, saleta de comer, seis cuartos bajos, cuarto de 
baQo, y dos magníficos cuartos altos y agua. I m -
pondrán Perseverancia 27 de 7 á 10 y de 3 á 5. L a 
llave en el n. 67. 7214 8-16 
Inmediato al Parque Central 
y on el mejor punte de la Habana, se alquilan es-
pléndidas habitaciones amuebladas. Prado 89. 
7207 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en los aitos de Obrapía 36, el punto más céntrico 
para toda clase de negocios, departamentos y ha-
bitaciones espaciosas y ventiladas, propias para 
oficinas ó bufetes, que se dan en proporción. Infor-
marán en la misma de 12 á 5 de la tarde. 
7191 8-15 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Cerro 592 tres cuartos juntos ó se-
parados á hombres solos ó matrimonio sin niños. 
7197 8-15 
Se alquilan oon entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
ouarto de baño, inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuaitos de criados en el 2° piuo, cielos ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon tado el confort apetecible y ooabados de fabri-
car. Zulueta n. 20 entre Animas y Trooadero. 
Para tratar de su precio y demás pormenores di-
rigirse á San José 21. o 1634 1 N 
Se arrienda 
una finca de caballeiía y media, á medio kilómetro 
de Gnanabacoa, con aguada, palmar, una yunta de 
buelles, cria de gallinee, aperos de labranza, buena 
y cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Reina 48, de 12 á 3. 1161 1314 N 
Zulueta ntimerp 26. 
Bn®a%a es^p&oiesa y venti lada ca-
sa se alquilan var ias h a b i t a c i o n a » 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
xes y a n e s p l é n d i d o y-ventilado eé* 
tañe, con entrada independiente 
ñor Anlmane Precios m ó d i c o s » I n -
formará el portero á todas horas. 
01612 i N 
Egido 16, altos. 
E n estos veatiTados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 26-21 Oo 
S I G L A N . 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á señoras y 
caballeros, 6 matrimonios sin niños. Precios mó-
dicos. 7116 8-11 
S E Y E N U E 
un faetón franoés de 4 asientos, faelle de quita y 
pon, con sunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vU-a-vis, todo casi nueva. E n Blanco 
29 y 31 Informan, 7338 26 21 N 
Be -vende 
un milord con tres caballos en San Miguel 222. Se 
puede ver de 1 á 3 p. m. 7341 4-21 
S B V E N D E 
un coche de dos ruedas, casi nuevo, muy fuerte, 
cómodo y de buen movimiento, fabricado en el pais 
y un caballo de 7 cuartas con sus arreos. Zanja nú-
mero 138. 7250 8-18 
un faetón estilo francés de vuelta entera en estado 
ñamante j construido con materiales esoogldos. Se 
puede ver é impondrán en Buenos Altes 15. 
7257 ¿AM 8-18 
B n 2 0 centdpes 
se vende na carro de cuatro ruedáir oaei nuovo sin 
aso, propio para recta de leche, cigarros etc., y en 
15 uno de 2 ruedas muy faerta. Informes Amistad 
71. 7224 4-16 
S B V E N D E 
un buen carro cubierto, de cuatro ruedas y de vuel-
ta entera, muy lijero y de muy poco neo y unamnla 
criolla maestra de tiro con sus arreos. También se 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bernaln. 31. 7213 13-16 n 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colorea y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos ano. 
jLámparaa 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3» 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




L I M O N E R A S Y TRONCOS. 
Sin competancia en el ramo. Brillante y extenso 
surtido no conocido, oon caprichosas guarniciones 
en plaquí, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rroages en cuero avellana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso edífició llamado £1 Palacio de 
Valles, 6345 36-81 Oo 
S B VEiá íDB 
una duquesa en muy buen estado en 45 centones y 
tres milores en recular eit&de en 35, 86 y ¿7 mone-
das. Zarja 144, informarán de 8 á 4 tarde. 
7220 4-16 
S E V B N D E 
un quitrín con arreos de pareja, uu faetón familiar, 
uno Príncipe Alberto, nn carro de 4 rnedas y otro 
de dos y un vií-a-vls; todo en buen estado y muy 
barate. Monte 268. esquina á Matadero, taller de 
carruajes. 8184 8-14 
PARIS EN LA HABANA. 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de tronóos y limone-
ras premiados oon medalla de oro en la actual E x -
posición, Látigos de fantasía, guantes, moñas de 
seda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 26. 7025 26-7 N 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
una yunta de bueyes criollos de lo mejor que hay 
y maestros para carreta y arado, Dará razón Ro-
gelio, Aguacate n. 84. 
7343 4-21 
B u e y e s superiores 
para venta de América del Sur, Dirigirse á Antonio 
Aler. Paradero Bainoa. 7.78 8-20 
S E V E N D E 
una vaca sana y muy mansa, pura raza Holstein 
acabada de parir oon nn precioso ternero. 
Está perfectamecte aclimatada y se le están sa-
esndo diariamente T R E C E L I T R O S do leche. 
También se vende una novilla hija de la misma 
vaca y nacida en este país. Pueden verse en la fin-
ca ''Acevedo" entre Marianao y L a Playa y tratar 
allí de su ajuste. 
E n la misma linca hay también de venta bueyes 
escogidos de Puerto Rico, maestros de carreta y 
arado y yaces de la misma procedencia. 
7316 8-20 
I i B i i 92. Gitro Caitos, 
30 c ab i l lo s de t i r o L T t i mt/réSf 
m n l a a 4° toá&s clases y precios. Tenerife 
e)U U l U l d » 92, Cuatro Caminos.—J. A. C A 8 -
T R E 8 A N A . 7280 la-19 3d-20 
E n "La Casa Blanca", Aguiar 92, 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
E n los entresuelos nuevos cuartos propios para bu-
fetes, o 1662 15-9 N 
BE MUEBLES Y PEE1AS, 
E n Mercaderes n. 11 
casi esquina á Obispo, so alcjaüa en diez centenes 
una gran sala oon dos habitaciones y balcón á la ca-
lle, propia para escritorios ó notaría». E n la misma 
hay varias habitaciones á dos oentenes propias para 
escritorios, hombres solos ó depósito de efectos. I n -
forman en la misma el portero de la casa á todas 
hora*, 7053 13-8 N 
H A B I T A C I O N E S 
So alquilan oon balcón á la calle é Interiores en 
el 2? piso de la magnifica casa donde estuvo el Ho-
tel Roma. Teniente Rey esquina á Zulueta. 
7012 15-7 N 
iWBstaicifflifiiitos 
ÍIMTIÍ»!! rúsi tPí t Se vende una de 5 eabsdlc-
r i l l t d 1 (19 U t a » rías do buena tierra para ta-
baco y toda clase de labranza y crianza, linda eon 
la calcada de la Habana á San Cristóbal. Se da en 
$2000 oro. Plano y lltulos, Cuba 62, de 12 á 4, Ma-
nuel Valiña. 7.i52 4-21 
Bodega 
Por no poder atenderla su dueño ss vende una 
magnífica y de poco capital, Cahada de Puentes 
Grandes. Informan Sitios 42, 
7329 8-21 
E n el barrio de Monserrate 
y pegada á Neptuno. se venden una gran caea en 
$8,000 y otra en Colón pegada á Prado, de azotea y 
suelos de mármol, en $5,500. Informan de todo Cu-
ba 62 de 12 á 4. 7353 4-21 
C A F E 
Se vende en el centro de la Habana, sin inter-
venoión de corredor. Manzana de Gómez, barbe-
ría, informarán. 7á07 4-20 
GANGA.—SE V E N D E UNA A C R E D I T A D A tir torería situada en el centro de la ciudad, oon 
20 años de establecida. Su dueño se retira y desea 
vender. 81 ei comprador desea se le enseñará el te-
ñido. Darán razón en O-Reilly 77. Amado Pacheco. 
7261 13-18 N 
V E D A D O 
E n este pintoresco barrio se vende nn solar de 
11 metros 50 centímetros de frente por 38 de fondo, 
con sus paredes laterales y de frente y fondo cons-
truidas. Tiene además parte de los cimientos y un 
gran salón con varias puertas, ventanas y maderas 
pata tocho, y otros útiles para fabricar en buen es-
tado. Se cede todo con mucha proporción. Infor-
man en la callo I I esq. á G de dicho barrio, do 11 á 
1 de la tarde ó de cuatro déla tarde en adelante. 
7275 4-18 
BUEN NEGOCIO. 
Para quien desee concluir una fábiica: se vende 
un terreno. Infanta 110, mide de frente 20 m 77, 
de fondo 38 m 40, en totalidad 780 m. 20( más ó 
menos, ó sean 1,086 varas cubanas; tiene fabricado 
de frente de cantería, con buenos materiales de 
piedra labrada y buenos oimientos, apropósito el 
local para tualasquiera obra que des an realizar; 
darán razón en Ancha del Norte n. 305, Jm. Bajao 
de 8 á 12 del dia. 6912 6-18 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende nmKsssa de mampostería en Bscolfcr, en-
tre Reina y Estrella, en $5,500, jon sala, comedor, 
8 cuartos y otras comodidades. Informan en Obispo 
99 de 1 á 8 y Obispo 34 de 3 á 5 ¿e la tarde todos los 
días. 7231 8-17 
S B V B N D B 
la vidriera de tabacos y ciearros de Lamparilla y 
Aguacate, E n la misma informan, 
7357 4-21 
S E V E E r D E K T 
dos mostradores baratos. Salud 26. 
7V86 4-20 
SE V E N D E UN B I L L A R D E L A C E L E B R E fábiica de Cullender de piña y carambola, tam-
bién muebles de caoba y cedro para establecimiento, 
como vidrieras, estantes con gavetas y sin ellas, 
carpetas, etc. Empedrado 30, deparUmento n. 38 
d e í á 5 . 0123 4-20 
C J O . 
Se venden todos los enseres de nn café por la mi-
tad de tu valor. Pueden verse é informan Zania 131 
y|133 i todas horas. 73'34 4-g 
L a Rupública, Sol B8. S r e b ^ J t 6 
parates, lavabos, id. de depósito, aparadores, pei-
nadores, camas de hierro y madera, sofaes, bufetes, 
tinajeros, espejos, sillería de todas clases, nn juego 
Luis X V y todaolase de muebles nuevos v usados 
todo barato. 7244 '8 17 
D í l l o M p » Se venden nuevos y usados: se com-
U H U . I v/S. pran| cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian boles nuevas por 
usadas Surtido de efectos do bilí ¿r. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obiapsa n, SO. 
7171 26 -14 N 
C O M P O S I C I O N * 
y alquiler de muebles 
Cayo» y Uno. 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobramos nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos loa hacemos á domicilio 
ó en esta caea. También alquilamos mue-
bles á precios sumamente baratos. 
Neptuno n. 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
B I L L r A R G S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
dee francesas automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P R E ü I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
DE MAQUINARIA. 
E n r i q u e H . Hich. y Q f 
Establecida en 1 8 6 8 , 
San B a m ó n 6, Regla. 
Fábrica do Maquinaria y calderas. 
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingen.oa. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
0 1524 312-14 Oo 
S12 v m ^ B S 
ein intervención de corredor y tratando solo con el 
comprador, la casa San Nicolás númeio 38, entre 
Virtudes y Animas, on el precio de veinte mil qui-
nientos pesos. Paede verse de ocho de la mañana á 
tres de la tarde y en la misma informará su dueño. 
L a casa es toda de alto y bpjo á excepción del fren 
te. Tiene redimida la pluma de agua. Todas las vi-
gas puertas y persianas son de cedro. Y además de 
zaguán, escalera de piedra, hermoso patio, sala, 
soleta y sala de comer, despensa, cuaito de baño, 
tres caballerizas y cocina, tiene diez espaciosas ha-
bitaciones. Toda ella á propósito para numerosa 
familia. 7216 8-16 
Se venden 6 alquilan 
los dos balandros para pescar esponjas de Bataba-
nó «Dos Hermanosi, oonooido por «Esperanza», y 
«Segundo Narciso», llamado «El Bote», en alquiler, 
entres centenes mensuales el primero y dos el se-
gunoo, corriendo con las reparaciones el inquilino. 
Informará Arturo Rosa. Mercaderes n. 8, esquina 
á O-Reilly, altos del Escorial. 
7218 4-16 
Por ausentarse su d u e ñ o 
de este pais se vende en muy buenas condiciones 
un taller de lavado en muy buea punto. Informan 
en la Redacción de esta Diario. 
7181 8-14 
S n Matanzas 
Se vende la magnifica y espaciosa casa, calle de 
Gelaber n. 19, propia para hotel ú oficinas públicas. 
Tiene tres píaos coa 33 departamentos muy venti-
lados y sanos, servicio de baños, inodoros, etc.; aca-
bada de reedificar y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo raso. Informes Solana y 
C?, Matans&s.—E. Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na, 6713 26-25 O 
SE COMPRA UNA MAQUINA DE VA-por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de fuerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n? 
789. 7254 13-17. 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. D A V I D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C? para T O D O S los 
usos Agrícolas é ladustriales. L a Bomba vortical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival. E s 
S E N C I L L A , segara y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E B O «EL 
DANDY» oon torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agaa de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habaaa. 
o 1615 a"t 1S-1N 
De coif is les y l i s . 
M I S S T A B L O 
Leche fresca y para de vacas: es espesa más que 
horchata y nunca se oorta. Se sirve á domicilio tres 
veces al día en magníñeos carros y en el envisee que 
elija el consumidor. 
"i 1 litro 15 centavos. 
P R E C I O S >2 id. 26 id. 
j 4 Id. 50 id. 
J e s ú s Peregrino 6 > T e l é f o n o 1,696 
7226 8-16 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A CATALANA, 
Hijos de P. Burguet. Unicos receptores: Alon-
so, Janma y Comp., Oficios 40. / 
C 1250 78-22 Ag 
E X F I M D E S I G L O . 
Sulueta entre Obrapía y Tenie nto Eey 
Este hermoso y elegante café, montado á la mo-
derna, con un servicio lo más elegante, se ofrece al 
público, teniendo sus puertas abiertas á todas horas 
de la noche. Allí se encuentra mucha amabilidad 
en la dependencia, servicio activo j superioridad en 
todas las bebidas. No olvidarse que es en el Pasaje, 
por Zulueta. Se despacha lunch. 
7256 4-18 
Mil 11M 
Hekdog superiores i 15 eeits. 
E l y&so de leche de 1', 10 id. 
Maj surtido constante de lis Me-
jores frutas, buenos dulces, luacbi, 
refrescos, &e. 
Prado II.©,, H^abaaa 
n lf69 Sfi-í8 O 
ALMACEN DE VIVERES FIKOS. 
E l q u e m á s b a r a t o v e n d e en s u giro 
Véanse algunos preoios en plata: 
Axúoar turbinado 1? $185 
Arroz canilla super ior . . . . . . . i 1 20 
Vino tinto de mesa, garrafón 2 25 
Rioja Clarete, Idem 8 60 
E l sin rival café molido, libra 0 31 
Conduooiéu grátis por el carro de la casa. 
P r a d o 1 1 3 . 
C 1684 14-15 N 
I 
H E R P E 
y todas las enfermedades de la piel se 
ouran rápidamente con la LOCIÓN AW-
TIHEBFBTICA. DE BKEA VEJETA!. DE 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es Buftciente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan eatre los pochos, debajo de los 
brazos j en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLociói* PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
f!16g2 alt 4--SN 
¡ i i m ii 
PRICCIOKES ANTXPEUMATICAS 
Remodio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
^ Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s d e 
S a r r á y J o n h s o n . 
Cta. 1Ü90 26-14 N 
un microscopio en perfecto estado y magníficos len 
tes. «galla 217, mueblería de P. Pálido. 
7291 
LOS GiZáDO 
El ciento de cartuohos, sapp^íor cali-
bre de 12 y 1G con sus tacos, $ 1. 
El id . de id . i d . id. 12 y 1G, cargados, 
63.50. 
B l id. de i d , id . id . 12 y 16 id . pólvo-
ra b!&nca, $4.25. 
Oiafcuronee y carfcnchoras desde un 
peeo. 
E n el antiguo establecimiento E l Alo. 
tierno Cubano, Obispo 51, Habana. 
Botas de cuero americanas, varios ta-
maños, á $10.60. 
7263 a4 19 dSG-JSN 
BEPISlf A i fá « S M | 
i^irs ios knmulm Fnnsesss m ¡ m r 
« m í m i F A V R E i C » ! 
PUS Cu M Qrange-Batelidn,, PAm % 
HIERRO 
Q U E V E N N E 
B l Unico Aprobado 
p o r la A C A D , de M E D I C I N A de P A R I S 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — J E x i j i r el V e r d a d e r o . 
14, R u é des B e a u x - A r t s , Par i s . 
AKTI-ANÉMICO - AKTI-KERVIuSO 
Uureido de h Academ dt Xtdlcica dt París, 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Ferruginosos, 
contm : A N E M I A . N E R V O S I D A D . 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
E l ú n i c o que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y quo no e s t r i ñ e 
nunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida,, 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q X J E T 
de Sesqui-Ilromuro de Hier-ío. 
PARIS : MOIMXAQU, 12, Rué dñs. t̂ ombirdt. 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
LAROCHE 
^ F e r r u g i n o s a ' ^ 
D o l o r e s d e J E s t ó m a g o , 
Pobreza de la Sangre, etc. 
Farmácias de Esta, y en 
E V R !fl?fMHTO J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
. AN'f I-NEVRALGÍCAS del 
!IUB' KlBKHIlT.liecibro de l i Actd' de Ked', 23,all( dettlbiuic,liiH 
En LA HABANA : JOSÉ S A R R A 
para el Alumbrado 
DOMESTICO £ IND.USTRIAL 
fw^*10^1; de ^^'m'^nlos prácticos v K t̂-i03 W a t o a de producción, um-
dado gratis y franco, por 
DER0Y HijO ftíayOP, Constructor. 
71 á 77, TMPJ da Théatre, PARÍS. 
LINIMENTO GENEAU 







Fuego sin dolor DI 
caías del peto.cui) 







f'MESTlVlER y c<; 275,calle Sl-Honoré.Parií; to4uhriMclM 
Se vende un familiar 
sunchos de zuma, muy elegante, acabado de recibir I 
directamer.te para la casa de Rigol y Marurl. Gta- I 
li«po95. 7355 g-3l 
" V e r d a . e l e r o e s p e c i f i c o del 
S S T R E f t B K B I E N T O H A B I T U A L 
G R A J E A S D E N I A Z I C R E 
O A S O A R A S A G R A D A 
Bn PARIS, casa O. S B G X i O B , 38, Boulcvard Idontp&maBBe 
Y CN T O D A S UAS F A R M A C I A S 
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